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LA VOZ DE LA GAPITAL SUCESOS SENSACIONALES
EN SANTA FE
bien y muy concurridos, pero á la
conc'.ución del discurso del Supe
rinteudente, algunos individuos sin
respeto ni moralidad, tiraron car- -
LO QUE NUEVO MEXICO NECESITA
Y Lo que sus Legisladores Deberían
Otorgarle si Realmente Desean
el Bienestar del Pueblo
t o PrrtoHimipntn-- i T.pcíslaH vos. --Preferencia á los El Primeí Voto para Senadores de los Estados Unidos.
'Nativos'. La Cuestión Importante. Un Presi Arrestados por Cohecho- -dente Diestro y Sutil.
Activos. Candidatos
"Miedo ha Payo que Reza." Procurando Dividir
la Ración .
fCorreepondenela Especial de La Rbvista
V
como un vínculo y derecho que na.
día lea puede quitar.
La verdadera reforma para el es.
tado de Nuevo México do se cifra
en vanos alardes de soberanía po-
pular ficticia cual suela resultar la
de la aplicación práctica da las doc-
trinas del referendum, iniciativa y
revocatoria que en la mayoría da
casos se manipulan para beneficio
de unos cuantos demagogos sin
conciencia y sin escrúpulo. Con-
siste en que una legislatura como
la presenta legislatura de estado
aplique Bin misericordia y sin ra-
para el remedio que se necesita pa-
ra destruir las madrigueras de
monopolio de que sin presentar
ningún equivalente disfrutan algu- -
Procurando Dividirla Ración
También dicen los Demócratas
que ha llegado á tal extremo la
pusilanimidad de su primer ma
gistrado que está alimentando y
acariciando la idea de entablar ne
gociaciones con la mayoría Repu
blicana de la legislatura con el ob
jeto de salvar algo del naufragio y
dividir la ración entre loa dos par
tidos. El temor del mensaje de Su
Excelencia ha confirmado esta opi
nión de los "Ultras", los cuales
juran y perjuran que todo vendrá á
parar en que los Republicanos acá
paren ''todo el queso" y dejen á
los fieles Demócratas sin ningún
premio ni recompensa por los ser
vicios que prestaron al partido De
mócrata en la elección pasada.
No es mentira ni ficción
Lo que digo aquí y comento,
Y afirmo en esta ocasión
Que lo que contaron, cuento
EL CORRESPONSAL
Por (as Escuelas
El Superintendente de condado
ha visitado ya todas las escuelas de
los diferentes distritos escolares.
En todas las escuelas, y en cumpli
miento á bu programa, se han teni- -
do ejercicios escolares en .presencia
de los padres de familia, y el Supe-
rintendente, en los mismos ejerci-
cios, incluyó su discurso acerca los
deberes de los padres de familia,
de los directores y de los maestros.
Se ha hecho ver ya la necesidad de
la educación en nuestro medio y
entre nuestro pueblo, y la necesi
dad de mejorar la situción pésima
y deplorable en que se hallan nues
tras escuelas, y por la negligencia
de los directores, por incapacidad
de maestros ó por el poco interés
de las familias y de algunas co
munidades.
En nuestra visita á los diferen
tes distritos, hemos tomado muy
pésima opinión tanto de algunoB
directores que negligen la educa
ción de la juventud, como de algu-
nos manstros de escuela, y más aún
de muchísimos padres de familia
que dejan á bus hijos sin ir á la es-
cuela, liemos notado favoretismo
entre algunos directores y el favo
retismo político, que no debería
existir en asuntos educacionales, y
hemos notado también que muchos
directores tienen más interés en sur-
tir lefia en la escuela que en hacer
forzosa la ley compulsoria á los pa
dres que no mandan á sus hijos en
la escuela. Esto lo hemos notado en
ocho ó diez distritos escolares.
Sin embargo, es de esperarse
que el primer lunes de Abril próx- -
imo se eligirá el mejor elemento,
que tenga á pesho la educación de
la juventud, en los diferentes dis
tritos escolares. Debe hacerse así
si se quiere mejorar la situción pé
sima de las escuelas, ál paso que
debe entenderse bien claro que ya
desde el próximo término escolar
la ley compulsoria se hará forzosa á
todo trance, al paso que cada distrito
deDerá tener buen edificio escolar
y buen maestro que imponga rer-pet- o
y buen método en la enseñan-
za de ios niños.
La campaña educacional está
abierta en todo el condado, y, si
todos los buenos hombres cooperan
con el Superintendente de escuelas
en mejorar la condición de las es-
cuelas, podemos asegurar que antes
de dos años Taos aventajará en
educación á muchos otros conda-
dos de Nuevo México.
EJERCICIOS ESCOLARES
En casi todas las escuelas que
visitó el Superintendente hubo
ejercicios escolares estando presen-t- e
él.
La esiuela de El Prado, hijo
la dirección del profesor Timoteo
Romero, tuvo sus ejercicios de fiu
de término el viernes dia 8 del que
rige. En dichos ejercicios se probó
la habilidad y buen método de en
Beñanzt del Sr. Romero, siendo
una de las mejores escuelas en
Taos.
--- La escuela de Llano, Diat.
No. 8, bajo la dirección del prole-so- r
Rómulo Domínguez, tuvo pus
ejercicios, lionles el dia 11 del que
riire. Los ejorcioa estuvieron muy
gos injustamente contra los direc
tores del distrito y poco faltó para
que finalizara en un motín san- -
griento. Ese es el distrito escolar
en doude reina la anarquía, la ig
norancia y el embrutecimiento por
parte de un cierto número de hom
bres depravados y de resolana.
La escuela del distrito .Nro.
21, Los Vigiles, bajo la dirección
de J. U. Ortega, también túvo
ejercicios el dia 11 del que rige.
En ese distrito, el maestro no pue
de hacer buen trabajo debido á
que los niños no atienden á la es-
cuela, y ni hay respeto para el
maestro y los mismos padres im-puls-
á sus hijos á ello.
La escuela de Peñasco, bajo
la dirección de Benj. Martinez,
también túvo sus ejercicios escola-
res el dia 12 en la tarde. El maes-
tro y los educandos, muy excelen-
temente.
La escuela de El Valle, bajo
la dirección del maestro Eliseo
Ortega, túvo sus ejercicios finales
el dia 12 en la noche. Esa escuela
es un verdadero tesoro, y es, en
verdad, la mejor escuela que vimos
en la parte sur del condado. La
razón de ello es que los padres de
familia de ese lugar son hombres
sanos y morales que tienen á pecho
el adelanto educacional de sus hijos,
y todos cooperan con los directores
y los maestros.
-- Las dos escuelas de Ranchos
de Taos también tuvieron sus ejer-cicio- s
fínaleB el viernes pp. Las
dos escuelas se reunieron en el
Hall de Squire Hartt y un contin- -
gente de más que cien personas
atendió á los mismos. Los ejerci-
cios estuvieron muy excelentes y
merecen crédito los preceptores
Rernaly Martinez. Todo lo que
falta en ese distrito es que los di.
rectores enforsen la ley compulso
ría y mejoren los dos edificios de
escuelas, uno de ellos en pésima
condición.
Las dos escuelas de Arroyo
Seco tuvieron sus ejercicios finales
el lunes, en el mismo edificio. Es
tuviéron muy excelentes y merecen
crédito los preceptores Mrs. Brown
y Antonio Martinez. Lo único que
falta en ese distrito es mejorar el
edificio escolar y enforsar la ley
compulsoria por los directores, co-
sa que deberá llevarse á efecto en
el próximo término escolar.
Quien Será el Próximo
Director de Escuelas?
Todavía no se sabe que ninguDo
de los partidos políticos aquí en es
te distrito Nro. 1, haya escogido
su candidato para director de es
cuelas. Faltan solamente once dit b
para elegir por medio del sufragio
á un director, y el asunto es im-
portante para que ya el pueblo ó
los partidos tuviese escogido su
candidato.
Decimos que el asunto es im
portante, porque se necesita en este
distrito tener un Cuerpo de Direc
tores enérgico y competente de
quien dependerá el mejoramiento
de nuestras escuelas públicas. Di-
cho Cuerpo tendrá que llevar la
tarea de levantar un nuevo y snn
tuoso edificio escolar en éste dis
trito, y naturalmente, se necesita
ahora, más que nunca, escoger, sin
distinción de política, un candidato
que tome á pecho el interés da la
educación en nuestra juventud y al
mismo tiempo que los pagadores
de tasación de éste distrito tengan
confianza en él cuando se vaya á
votar para girar bonos en contra el
distrito para la erección de un nue
vo edificio escolar que tanto nece
sita Taos.
Debido á la pésima condición de
nuestras escuelas, Taos pierde mi-
les de pesos anualmente debido á
que muchos hombres de negocios
no pueden venir aquí por carecer
de buenas escuelas para sus hijos.
Procuremos ahora e'ecnr un buen
candidato, sea Demócrata ó Repu-
blicano, e queremos ahora mejo-
rar una vez máa nuestras escuelas
y poner un nuevo edificio que hon-
re á Taos.
Cuatro Legisladores
Dimisión de su oficio.
. déla Comisión Central
Santa Fé, N. M., Marzo 19, 1912
El primer voto por los dos Se-
nadores de los Estados Unidos se
tomó esta mañana y resultó en de
tención. Dicha votación fué extraña
y BÍngular,pueslos Demócratas que
tienen menos que una tercera parte
del voto en la legislatura, dos demó-
cratas se llevaron casi el total á
causa de los muchos "Republicanos
que votaron porsu hijos favoritos.
El voto fué como sigue:
Felix Msrtinez, Demócrata, 23 vo-tos- .'
A. Á, Jones, Demócrata, 22 votos
W. J. Mills, Republicano, 21 voto
A. B. Fall, 17 votos
W. II. Andrews ii 12 "
T. B. Catron, i 11 a
L. R. Baca ii 6 ti
O. A. Larrazolo it 6 ii
AV. D. Murray ti 4 ti
Venceslao Jaramillo ii 2 ii
Nathan Jaffa ii 2 ii
Los siguientes recibieron un vo
to cada uno: L. B. Prince, Powell
Slackhouse, Nemesio Apodaca
José D. Sena, Salomón Luna, Sa
muel Bushman, Gregory Page y
lomás D. Burns.
Republicanos Progresistas: II. J
Hagerman i y George W. Pri
chard 2.
ARRESTOS
En la tarde de la primera elec
ción senatorial cuatro miembros de
la Cámara de Representantes fue-
ron arrestados anoche, acusados
de solicitar y recibir cada uno
$500.00 por sus votos para sena
dor.
Los Representantes acusados
son Julian Trujillo y J. P. Lucero,
representantes del condado da Kio
Arriba; Manuel Cordoba y Lms
R. Montoya del condado de Taos.
El arresto fué afectuado por me-
dio de una artimaña y vino como
una trama dramática preparada de
antemano por varios días. Los cua-
tro Representantes se dice fueron
tomados con el dinero en sus ma-
nos aumentando á 500 pesos cada
uno. El arresto fué hecho por el
policía de la montada A. A. Sena
en un cuarto del "Palace Hotel"
de Santa Fé donde los hombrea se
encontraron de acuerdo para reci-
bir el cohecho.
Inmediatamente después del arres-
to los cuatro legisladores fueron
llevados á la cárcel del condado, y
enseguida escribieron su resigna
ción.
SE ALEGA CONSPIRACION
En la Cámara, esta mañana, una
resolución fué adoptada para que
una comitiva de 15 miembros in-
vestigara los cargos de cohecho
en contra los cuatro miembros de
la Cámara y ningún límite fué
puesto para tal investigación. Los
amigos de los cuatro acusados ha-
rán todo lo posible para defender-
los, é irán más allá de lo que los
hombres de prominencia puedan
imaginar.
jSEHA UNA TRE- -
TA POLITICA?
Los cuatro acusados desde la
cárcel mandaron esta mafiana á la
Cámara una comunicación asegu-
rándoles que su resignación había
sido forzada por amenazas y que
así ellos retiran tal resignación y
demandan una investigación com- -
iECLAMAJN QUE LES PARA-RO-
UNA TRAMPA
El Procurador de Distrito Ale
jandro Read y su asistente E. P.
Davis están juntando toda eviden-
cia y protocolarán informaciones
esta tarde acusando á los que soli
citaron y aceptaron el cohecho.
Por una coincidencia extraña dos
de los acusados y los delatores,
que lo son Venceslao J aramillo y
Alejandro Read, son del mismo
condado de Rio Arriba, todos
y mexicanos.
Un extenso sentimiento ha sido
levantado y un desarrollo sorpren-
dente se espera á cada momento.
Las galerías, el suelo, los posi-lío- s
y corredores de ambas cámaras
estaban llenos de bote en bote y
muchos do los guias oficiales de
todo el estado y candidato? enato
ríales estaban en s tendencia.
Se dice que la trampa fué pues-
ta por Elfego Baca, de Albuquer-
que, uno de los instrumentos del
Juez Albert B. Fall, candidato pa-
ra senador de los Estados Unidos;
Venceslao Jaramillo, quien tam-
bién erp candidato senatorial; José
D. Sena y A. A. Sena, de la poli
cía montada, todos mexicanos para
trompar á mexicanos, eu lugar de
Los Hispano-American- os
Evidentes y ) Patentes.- -
tnl muchas veces y siempre caen
parado. Jío es legislador profun
do, ni orador elocuente, ni hombre
de muchas luces, pero es hombre
que sabe tejer bien sus madejas y
sabe cuidar de su interés propio
y no dormirse en el negocio de
manipular los hiloa de la política
Algunos de sus arrenquines están
ahora sentidos con él porque dicen
qne no les cumplió las promesas
quo les hizo, y afirman que la máx
ima invariable de su amigo y pro-
tector es "que Liberato siempre
está por Liberato" y no le importa
de lo demás. Sin embargo, estos
enojos son pasajeros, pues según
dicen no es la "primera zorra que
pela" el señor lica en ese parti-
cular, y siempre los tiene agarra-
dos y sumisos á sus mandatos.
Los Hispano-Amerloan-
Muchos hispano americanos de
Írominencia que tomau. á pechola dignidad de su ra
za y de los derechos de sus conciu-
dadanos han estado trabajando con
mucha actividad para unir á los
miembros hispano americanos en
favor de la candidatura del licen-
ciado Octaviano A. Larrazolo y á
esta fecha parece que han tenido
buen éxito, aunque nadie sabe
que sucederá en lo de adelante y
al fin. Pero resulte lo que resulta-re- ,
el trabajo que están haciendo
es meritorioso y digno de elogio
porque demuestra que hay hom-
bres independientes y de buenos
sentimientos entre nosotros que no
arrastran contentos la cadena de la
ignominia y de la servidumbre.
Eufe los que cooperan en este
asunto hay individuos de gran in-
fluencia y prestigio que en caso
ofrecido podrían mostrar lo mucho
que valen el dia de la elección en el
caso de que los reclamos de los
hispano americanos sean desprecia-
dos. El lema de estos patriotas es
el antiguo estribillo:
"No hay que abatirse,
Noble cuadrilla,
Valemos mucho,
Por más que digan."
Candidatos Evidentes y Patentes
Ya en otras veces hemos dado
cuenta de los aspirantes declarados
á loa puestos senatoriales, más los
volveremos á repetir ahora para
refrescar la memoria de nuestros
lectores: El primero y el más
es W. II. Andrews, de
Pennsylvania, que funda su recla-
mo áser electo en los grandes fa-
vores que hizo á las ciudades de
Albuquerque y de Roswell mien-
tras fué delegado de Nuevo Méx-
ico; luego viene Thomas B. Ca-tro- n
dí Santa Fé, que se creeintitu
lado casi por "derecho divino" á la
nominación. Luego viene A. B.
Fall, de El Paso Texas, que fué
Juez Demócrata y ahora es Repu-
blicano furibundo, y el cual es fa-m- a
que posee recursos abundan-tes- .
Se le sigue el ex gobernador
W. J. Mills, que es hombre muy
rico y que cree estar derechoso á
ocupar el puesto de sonador fede-ral- .
A más de esto, figuran Chur-
los Springer y uno ó dos más que
no han entrado á la valla todavía.
"Miedo a Payo Que Reza"
Dejando una cosa por otra, de
seamos anotar que el Gobernador
McDonald parece estar perdiendo
la popularidad que tenia entre los
suyos. La causa de esto es que los
Demócratas extremistas están en
fureeMoa en contra de su excelen
fia porque no hizo 'da barrida lim-
pia" que había prometido para re-
emplazar con Demócratas á todos
los oficiales Republicanos que es-
tán en I03 puestos. También re-
niegan de la actitud conciliadora
que ha demoBtrado y dicen que
"tiene miedo" de que la legislatu-
ra lo deje tan desnudo de poderes
coiuo estaba nuestro padre Adán
Peleas entre los Miembros
Republicana.
haberles dado, á los que intentaban
cohecharse, un buen consejo.
Según se dice, los hombros fue-
ron muy de mañana con Baca y le
pidieron cinco mil pesos por bus
votos, comprometiéndose, según
dice la historia de los hechos, dár-
selos al Juez Fall. Inmediatamen-
te el negocio se le fue dicho al
J uez Fall y planes fueron puestos
para pescarlos "con la masa en las
manos". El dinero fué obtenido y
se les dijo á los cuatro hombres de
encontrar á Baca en un cuarto en
el Palace Hotel á las 9. Los ofi
cíales Sena y el secretario Sena y
Jaramillo se escondieron en un
cuartito de baño cerca del cuarto
en donde ellos podían ver y oír to-
do. Tan pronto como se les entre-
gó el dinero á los legisladores ellos
entraron al cuarto y los arrestaron
de una vez.
ULTIMAS NOTICIAS
En Santa Fé existe muy fuerte
excitaraiento y alboroto, y se cul
pa á Jaramillo y Sena de haber
obrado tan imprudentemente en el
caso, que trae no solamente una
mancha al partido sino aún á todo
el pueblo nativo del Estado. Debi-
do á esto, hnbo peleas y arrestos
entre los mismos Republicanos en
una junta de la Comisión Central
Republicana. Si Jaramillo, en lu
gar de tomar tales medidas hubie-
se avaado á bus correligionarios en
política y dado un buen consejo á
quienes lo necesitaban, se hubiera
evitado la mancha que hoy pesa
sobre el partido y sobre el pueblo.
Detalles completos en el próx- -
uno numero
X
Más Noticias
Santa Fé, N. M. Marzo 22-P-
órden del Presidente de la
Cámara loa acusados fueron sacados
de la cárcel y puestos bajo la custo-
dia del sargento de armas de la Cá-
mara, aún que no podrán tomar
sus asientos.
El Presidente de la Cámara
nombró una comisión de quince
Representantes para investigar los
cargos de cohecho antes de que los
acusados sean entregados á la corte.
Por tal acción, tomada por el Pre-
sidente L. R. Baca, hay rumores de
que se trata de remover á Baca co
mo Presidente de la Cámara.
Santa Fé está actualmente "hir
viendo," y se nota mucho disgusto
entre los Republicanos por la acción
tomada por los que prepararon la
"trampa" para los quo pretendían
cohecharse, que trae, naturalmente,
la deshonra y la mancha para todo
el pueblo hispano-american- o.
Se cree que en la investagación se
descubrirán cosas sensacionales.
De momento ha habido ya varias
peleas entre los caudillos políticos.
La agitación y alboroto en Santa
Fé e3 tremenda.
Detalles completos en el próximo
número.
Elias Suazo y familia, de Cone-jos- ,
Colo, se hallan en ésta desde
el jueves pp. á donde vinieron á
visitar á su señor padre Dn. Ma-
nuel Suazo.
Se Necesitan Cien Fa-
milias Mexicanas
Su necesitan Cien Fumilias Mexicanas
para trabajar en los C ampos de Betabel,
al sur del Condado de Conejos.JSe suple
la transportación.
Para información diríjase á
D. W. CAER,
Supt. del Campo, por la San Luis Valley
Beet Sugar Co., La Jara Colo. 13-1- 2t
Trabaja, lucha y seas económico
y vencerás todas las dificultades de
la vida.
Al hombre do dignidad pocas
veces hay que cobrarle sus cuentas.
Presta ó fia al que no paga, y
tendrás enemigo seguro.
CuíDe eu cutía
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la pit-i- , es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita rpie una herida
pequeña s lmga una cosa seria.
irecio -- jC.
La primera legislatura del Esta
do de Nuevo México abrió sus se
iones el dia 11 de Marzo de 1912
á las 12 del dia, en el Capitolio de
Santa Fé. La ceremonia de la aper
tura tue en extremo interesante y
solemne, asistiendo á ella á más de
los legisladores de ambas Cámaras,
muchos de los personajes y oficia
les más prominenles y principales
de Nuevo México, y la organiza
ción se llevó & efecto sin que nin
gún incidente desagradable per
turbara la harmonía y concordia
que allí reinaban. El sentimiento
prevalente parecía ser que el deber
esencial de la legislatura era eBta
blecer el estado sobre bases firmes
y sólidas que protejiesen en cuan
to fuese posible los intereses del
nuevo estado y resguardasen el bie-
nestar de todo el pueblo. Muchos
de los que asistían quedaron su-
mamente complacidos de haber si-
do testigos de tan brillante y me-
morable espectáculo y llenos de es-
peranzas halagüeñas para el porve-
nir. Otros más recelosos ó descon-
fiados creían entrever por entre el
velo de la ilusión y entusiasmo
que todo lo envolvía, negros y es-
pesos nubarrones que eran el por-
tento de la que podría sobrevenir
bí obtenían la ventaja las malas
influencias que suelen ser las com-
pañeras inseparables de las sesio-
nes legislativas tanto en Nuevo
México como en otros estados.
Respecto al personal de los
miembros do ambas cámaras se
puede decir con toda confianza que
el número de capaces y expertos
legisladores es muy crecido, que
abundan los hombres honestos, de
buena fé, y de sanas intenciones,
que muchos de ellos harán todo lo
posible para seguir sin ladearse
por la vía recta de la justicia y de
loa bnenos procederes. En la lucha
entre los elementos del bien y del
mal que subsisten en toda asam
blea, no hay razón para temer qua
en la legislatura actual no preva
lezcan los sanos consejos, el esfuer-
zo patriótico y desinteresado y el
propósito firme de decretar las le
yes mas propias para asegurar la
buena administración, la economía
en los gastos y la eliminación de
muchas de las fuentes de explota
ción ilícita para beneficio de cier- -
tas clases de individuos que han
formado por muchos años una je-
rarquía separada que se ha enri
quecido y ha florecido mediante el
usufructo del dinero de los contri-
buyentes y sin provecho ó benefi
cio alguno para la generalidad del
pueblo.
El discurso del vice gobernador
al Senado, aunque necesariamente
breve, fué en algunos de sus pun-
tos una recomendación fuerte con-
tra legislación para intereses espe-
ciales. El discurso del presidente
de la Cámara contuvo muchas su-
gestiones y recomendaciones que
no ponian el dedo en la llaga de la
extravagancia y despilfarro de los
dineros públicos que se ha estado
llevando á cabo muchos años por
medios legales y autorizados. Más
positivo y más explícito fué en es- -
te respecto el meusaje del Gober-
nador McDonald que llegó hasta el
extremo de recomendar la abolí-ció- n
de algunos empleos que con
sidera inútiles y proponiendo tam-
bién que una institución que la
opinión pública de Nuevo Néxico
ha considerado por muchos años
como notoriamente corrupta sea
enteramente borrada del mapa.
Pero es evidente que el Goberna.
dor ae atiene á remedios homeopá- -
ticos que no alcanzan sino á la su-
perficie, para curar el mal, pueB al
paso que propone rebajas en ciertos
ramos, favorece aumentos en otrog,
y ni siquiera se aproxima á las
causas principales que más piden
la raforma. Hay unoa abuses cuja
larga existencia los ha sanciona do
ó legitimado á opinión do los que
sacan el provecho y loscoutetup'.au
Santa Fé, N. M., Marzo 18, 1912
Los Procedimientos Legislativos
La primera semana de la sesión
legislativa no contribuyó poco ni
mucho á la legislación que se de-
cretará durante Iob 1)0 días de se
eión. Tampoco nadie esperaba que
hiciera cosa mayor, pues con el
trabajo preliminar de organizarse,
nombrar los oficiales, escuchar la
lectura del mensaje del goberna.
dor, escoger las comisiones legisla-tiva- s
y determinar sobre otras ma-
terias que son esenciales al co-
mienzo de una sesión hizo lo bas
tanta para tener todo arreglado
para dar principio á sus tareas.
Esto no quita que la primera
de sesión merezca ser conside-
rada como la más importante y e,
pues ocurrieron en ella
las imponentes ceremonias de aper-
tura é instalación á las que asis-
tieron muchos de los magnates y
notabilidades del estado, con la dis-
tinción adicional que en dicha se-
mana se inició la nueva era en
que dará fuerza y efecto
á la autonomía que nos concedió el
Congreso.
Preferencia los "Nativos".
Una cosa que llamó bastante la
atención fué que el elemento que
está en la mayoría dió carta btonca
á los "nativos" en el asunto del
nombramiento de empleados subal.
temos, yca8 todos los que se po-
dían introducir bajo ese pie tuvie
ron entrada siendo que aprontasen
la recomendación de alguno de los
miembros del partido dominante.
Esto no quiere decir que todo los
oficiales fuesen de habla española,
sino que la mayoría de Iob nom-
brados lo fué, entrando también un
buen número de empleados de ha
bla inglesa, entre ellos los dos se
cretarios principales. Lo que abun
da más en esta lista de empleados
son los taquígrafos, que son tantos
que bien pudieran hacer frente &
las exigencias de los siete sabios de
la Grecia bí estos hubiesen venido
expresamente á redactar leyes para
uso de esta legislatura. Por suer- -
te para los taquígrafos no será muy
oneroso el trabajo que tangán que
hacer durante los noventa dias que
dure la sesión.
La Cuestión Importante
Pero la materia que más dis
pierta el interés y que mayor n
provoca entre legisladores y
aficionados es la de la elección se-
natorial en la que desde mafiana
se ocuparán en sesión conjunta las
dos cámaras de la asamblea, Begún
la órden y dirección del Acta de
Habilitación. Nadie anticipa que
se efectuará la elección de los
dos senadores en el primer dia de
la sesión conjunta, y no es remoto
que el negocio tarde algunos dias
y tal vez ranchos dias, porque la
competición es muy vivaz y anima-
da y son muchas las ambiciones
encontradas y poderosas que lidia,
rán por el premio gordo. Real-
mente nadie sabe como va á resul-
tar esta lucha, pues los Kepubli-cano- s
tienen que anunciar su pre
ferencia entre seis ó más candida,
tos, mientras los Demócratas están
á la espectativa viendo si sus
dan algún paso en vago
para aprovecharse ellos de tal
y tratar de elegir udo ó
dos de los suyos como los senado
rea que representen á Nuevo Méx.
ico en el Senado de los Estados
Unidos. Estoes muy difícil más
no imposible que sucedt.
Un Prsc3snte Diestro y Sutil
Don Pvoman Liberato Baca es el
Presidente da la Cámara da Pve
presentantes, y difícilmente sa po-
dría hallar á uo individuo más o
y sutil en política, siendo de
loa políticoa que d u el a! to mor- -
ñas agrupaciones da individuos que
por astucia 6 por suerte se han
afianzado de buena parte da los di-
neros públicos. Entre estos mono-
polios se nota el de laa tituladas
instituciones de educación superior
que en el afio fiscal último costa-
ron al Territorio la friolera da
$180,000. Estas instituciones no
dan ni han dado nunca ningún re-
sultado proporcionado al dinero
que cuestan, pues no han realizado
ni mucho ni poco el objeto para
que fueron establecidos, que fué el
de educar á la juventud neo-me-
icana. Los pocos resultados que
han dado han sido educando á jó.
veneB de afuera de Nuevo Méiico4
con la añadidura de que práctica-
mente han desterrado de bus aulas
á todos los jóvenes hispano-ame-ricano- a
que podían haberse educa
do en ellas. Y esto es que la ju.
ventud de esta procedencia es la
más numerosa y aquella á que de.
berian haber hecho mayor benefi
cio estas instituciones á haber Bido
utilizadas para el objeto para que
fueran establecieas.
Pero el punto principal de núes- -
tro argumento es que Be de.
ben cortar las uñas y loa presa
puestas á instituciones que tanto
cuestan y dan tan poco provecho
para la juventud. No abogamos
porque Bean abolidas del todo, sal-
vo una sola que es contemplada
como fraudulenta, sino que sus
presupuestos ó apropiaciones sean
rebajadas al nivel de la apropiación
que se da á la Escuela Normal
Hiepano-American- a de El Rito, es
decir, unos $5,000 pesos al año. Es.
to no seria ninguna injusticia, pues
estas instituciones tienen además
de la apropiación regular centena-
res de miles de acres de terreno pú
blico que les dió el gobierno y con
esos recursos tienen más que sufi-
ciente para seguir prestando el
servicio que hasta ahora han pres
tado. Con estas rebajas y la su.
presión de varios "Negociados" de
diferentes géneros que no sirven
más que para mantener gaznates
aventureros, jno habría necesidad
de qua el estado aumentase loa
pues habría con las rentas
que cobra ahora recursos suficien.
tes para sufragar los gastos adicio-
nales del estado. Esta punto de la
nivelación de gastos y de la rebaja
de laa cargas públicas es el punto
cardinal en el problema, y la le.
gislatura, si obra como debe, po
drá prestar un servicio incompara-
ble al estado de Nuevo México y
á su pueblo.
Animo, legisladores,
Hay mucho de que cortar
Aboliendo abusos peores
Que nos pueden arruinar.
LUIS TAFOYA
ílotícia
Participamos á todos nuestros
amigos y al público eu g'.meral
que hemos comprado la paría dul
Sr. Demetrio Trujillo, en el comer-cí- o
que giraba bajo la firma da
Trujillo A.' Brothers. Todas ls
cuentas debiJ.'í á dir'u fiu ' i, j r
arreglo niútao, d i, k r 1 i,
das á
Truiiüo k
i . '
í i A4
-- 1Ú h i
On ul ))
(! ft-'- :encion!lAGKia i Má sus hermanos, y el sello de la reprobación pesará so ibre su frente y lo señalará como un hombre indigno
de confianza y como uno que no merece ninguna con
En la Tienda do Cualidad desideración ni aprecio. y ji j y y
ATENTADO DE REGICIDIO
LA POLITICA EN LOS ESTADOS
Lo que llama particularmente la atención en los
asuntos políticos de los Estados es la lucha entre Re-
publicanos por la nominación presidencial Republica-
na. La pelea está entre los partidarios del Presidente
Taft y los que favorecen á Roosevelt, y hay mucha
duda acerca del resultado, pues alegan los primeros
que Taft tiene segura la nominación y los otros recla-
man que la generalidad de los Republicanos está en
favor de Roosevelt porque considera que es el único
que puede ganar.
m gusborf-w-eA3En Roma se atentó la semana pp. quitar la vida al Rey
de Italia Victor Manuel. Uno que se supone ser un
anarquista disparó al monarca tres tiros de pistola, más
no atinó á dar al blanco. Supónese que el agresor es un
emisario é instrumento de algunas de las muchas aso
ciaciones secretas que subsisten en Italia. Como siem
Se Acaban de recibir dos furgones de Implementos para Agricultores, marca JOIIH
DEERF, consistiendo de Arados, Jairas, Máquinas para Trillar, para Desparramar Se-
millas, etc., teda ésta Maquinaria de la mejor fábrica de los EE. UU.
Ahora es el tiempo de hacerse de buena Maquinaria y Semillas necesarias para ía
cosecha.
Vendan á ver Nuestros Almacenes y se Convencerán. ,
pre, se echa la culpa del atentado á los anarquistas,
es probable que los que tal piensen no estén muy equi
vocados. El anarquismo es el poder oculto de nuestra
época,
La cuestión de los senadores está actualmente so-
bre el tapete y hay probabilidad que de ella surjan
complicaciones de mucho alcance para ahora y en el
porvenir de la política. El elemento que tiene la ma-
yoría de votantes en el estado reclama uno de los se-
nadores, y la justicia y la sana política aconsejan que
su demanda sea concedida. De otro modo, se cree que
una negativa en este particular es equivalente á una
nulificación de los derechos del pueblo hispano-ame- -
4
Theodore Roosevelt, mientras ocupó la presidencia
de los Estados Unidos por siete años y medio, no hizo míe.NGUSotra cosa por el partido Republicano de Nuevo México
que echarle encima y luego quitarle el incubo Hager
man, y por lo que toca á las aspiraciones de la comu
nidad en dirección al estado no otorgó más favor que
ricano. Hasta aquí nadie sabe cual será el resultado,
pero se espera que la ciencia del buen consejo preva-
lecerá que ambos elementos de nuestra populación
sean representados en el senado federal.
J VJ cj J
UN SENADOR IDEAL
Si el genio del buen consejo inspirase los actos
de los miembros de la legislatura, y los hispano-ame-rican- os
obtuviesen los derechos que reclaman, no hay
esto mundo á mi y á mi esposa Josefita
García con cluco hermanitas y un
abuelltos y buen número de pa
el tratar de unirnos con Arizona, para que las dos co-
munidades formasen un solo estado, lox:ual por fortu-
na no se verificó, aunque eso no fué por culpa de los
políticos de Nuevo México. En cambio al presidente
Taft le debemos grandes favores, y uno esencial y prin-
cipal, que es el de habernos conseguido el estado.
íí jc íc
rientes. S8 exéqulas fúnebres tomaron $500.00 Pesos de Recompensa
lugar el dia 3 á las 12 del dia con misa
de cuerpo presente.
Deseo aquí, señor editor, expresar mi
Pígare a la perzona que (Turbe que las cartas o IcjWn i-- que pfcU at- son ae lulaoirnle pemimos.
y Je pfrona hoiu radas de conduela itiíac hable, t:ur i:w(.Utk!o. d- ni suók bs Knn creído conbinu nte,
pem sin retrato al pullu-- para beneficio de la humanidad, declarando en sus testimonios, cual o su
opinion y que creen de mis métodos de curar sui cicdei.in.-4- . La ciistam.u no es hinguna haltera t
puedo curar en cua'sqiiier paite del mundo sin conusor ni lamas alx r a inn .
agradecimiento hácia todas aquellas per r
sonas que tan bou dadopomente nos pro-
digaron su ayuda y simpatías de condo-
lencia en nuestras horas de dolor.
sd.isI:ítíia5 ye lias O.CLa InrpKnifias a qui mpress son unas tie las Uuitas (e norias que he uraco
Jos ninüurepor algunos bue:
EL PELIGRO DE LAS DISCORDIAS POLITICAS
La historia enseña que cuando llega á un grado
demasiado alto la animosidad entre facciones opuestas
de una misma organización política, el resultado suele
v det taradas incumbí' j:.. vj.j
es. riba sokilandoks que este etnnr,a o ro.Soy su amigo y suscritor y ía persona que n
Rufino Salazar
duda que el hombre propio para el puesto de senador
federal seria el Hon. Octaviano A. Larrazolo, licencia-
do distinguido, orador elocuente y patriota concien-
zudo y fiel. Semejante hombre en el Senado de los
Estados Unidos demostraría que Nuevo México tiene
ciudadanos capaces de representarlo con dignidad y
acierto, y que las especies que han circulado acerca
de las supuestas descalificaciones del pueblo hispano-
americano son falsas y maliciosas.
M C ÍIU1
ganado! Vlasneí t n'.'i
ABBOTf HOTEL
Nineteenth and Curtis Streets,
Denver, Colo
ser una quiebra que trae por consecuencia la derrota
SOLEDAD CASIAS DIRECCION PERMANENTE.Esto se ha visto muchas veces en la política nacional, DE MÜNTÜYAprincipalmente durante las dificultades de los llamados
Lucero, N. M. Marzo 3, 12"Stalwarts" y "Half -- Breeds" que trajeron por conse
cuencia la derrota de James G. Blaine para la presiden f.i 'Ci Sr. Editor:- -
El ángel de la muerte quiso 8ecia, y aquí mismo en Nuevo México hemos tenido
I .narar de entre nosotros, el dia 26igual experiencia.
'
,J - V,
' V, J
i. 1. l.yPAN
. 13'. lo. Uif.
yde Febrero 1912, á las 9,30 p. m
CHARLIE WPK-I- !
1.4. V.jf. N, ft.J. G. SANO Hi
7.
M 'dm. íjf .ü-á uno de los séres más queridos,
quien en vida respondía al nombreLOS GREMIOS LABORANTES
UNA CRISIS MUY GRAVE
Todo observador cuidadoso y perspicaz que pue-
de leer el significado de las señales de los tiempos sabe
que en la actualidad el partido Republicano atraviesa
una de las crisis más graves de su historia en Nuevo
México. Se trata de atender á la súplica y exigencia de
tres cuartas partes de los votantes de Nuevo México
en el asunto de que uno de los senadores electos al se-
nado de los Estados Unidos sea de habla española y el
otro de habla inglesa. No atender á tal pedimiento
V.
Algunos de los gremios laborante en el oriente han
estado por largo tiempo en huelga y han cometido
muchos abusos y tropelías contra la propiedad de las
1 v
-
2
compañías con quienes están desavenidos, siendo pre t -
ciso en varios casos echar mano de la milicia para con
O. P. ( AESilM. R GONZAt E7
M.vl-- e. -J. C. SUNIGACM'&u. Am.tenerlos. Ahora está á punto de declararse una huelga
de Soledad Casias de Montoya, su-
cumbiendo de penosa enfermedad
que sufrió con santa resignación
por el espacio de ocho meses. Con-
taba la finada al tiempo de su
muerte 65 años de edad.
Fué en vida una esposa virtuosa,
una madre cariñosa y un modelo
de virtudes. Deja para lamentar
su triste separación á seis hijos,
tres de los cuales son hombres y
tres mujeres y un gran número de
nietos y visnietos, parientes y
entre los mineros del carbón de pensylvania y otrosserá un gran desaire y una gran afrenta al elemento
hispano-amerícan- o que es el pilar fuerte del partido. estados, mediante la cual cerca de 140,000 empleadosdejarán el trabajo. En tales contingencias los que suRecuerden los legisladores que "una puntada á tiempo fren son las familias de los mineros y los consumidosalva ciento." 'yy
'1
:
S. TKHIU--
TrmMiJ. 1W0.
rj i?
SAN1 ANA). A, I.OPKZ
Pnmcio. coin. II. ROYHAI.
V. LOPE?.
Prm,í:o. te'a.
res de carbón en general.
EL PUEBLO CONOCE
Dijo el Presidente Lincoln, qne era perito en el negocio: ''Se pue
amistades.
Damos aquí, sefior Editor, nues
tras más expresivas gracias á todas
aquellas personas qnienes nos acomde engafiar á una parte del pueblo largo tiemop; se puede engañar á todo
'1el pueblo por algan tiempo, más no Be puede engallar á TODO el pue pañaron tanto durante la enferme
EL MENSAJE DE MCDONALD
El mensaje del Gobernador McDonald es un docu-
mento muy cuerdo y sensato y merece la considera-
ción atenta y formal de la legislatura. Se puede juzgar
que la moderación conciliadora del Gobernador dima-
na del hecho que se vé confrontado con una mayoría
hostil á sus miras, pero eso no quita el mérito de al-
gunas de sus recomendaciones. Republicanos y De-
mócratas deben seguirlas en todo aquello que consi
blo TODO el tiempo." Eata es una máxima que encierra tanta verdad dad de la hoy extinta como en el
R. G. C.RIF.ÜO
bwx(n..N. M.
M. TAVABF.S
Oiin.iyj. M.--.
. á, SANOiKZ
t. N M. .:.
U dt ÜCANA
Mn. N. M.
B. H. MOUJ..TON
l.i. V.v... N. M.
J. 5. ALVAR H5
St.rVvüt;. :,!.
como sabiduría profunda, y los políticos de acá que piensen que tienen
dominada y sumisa la voluntad del pueblo por todo el tiempo, deben
velorio y funeral hasta depositar
sus restos en el camposanto de los
Montoyas, en Lucero, N. M.entrar en acuerdo y no exponerse á sufrir un chasco mayúsculo,
Teodoro Vigil contingente de vecinos y parientes
da en los periódicos, magazines, folletos.
fio tengan pneumonia. Tomen nuestro
remedio para la tos llamados '"White
Pine" en tiempo. Se vende en la Botica
Taosefia.
La muerte del Sr. Ortega y la gra.Correspondencias etc. que dia á dia circulan por todas par vedad de su enfermedad, todoB creJOSÉ DE LA LUZtes de los Estados Unidos? Porque no
vé en ellos la misma Ignorancia, y estupi AKCIIULETA
deren que sea de beneficio para la comunidad y de
provecho para el pueblo. En el asunto de buena legis-
lación no debe tener ninguna entrada el espíritu parti-
dario que regularmente hace formar juicios temera-
rios y cometer acciones impropias, sino que debe go-
bernar solamente el espíritu de patriotismo.
emos vino á :ausa de haberlo mo
vido tan lejos por el alguacil ma Toda clase de medicinas de patente
en la Botica Taosefia. '
dós que vé en mí? O es porque yo soy
mexicano y aquellos anglo americanos?
Esto bastará al público Inteligente Cerro, N. M. Marzo 2 1912 yor
del condado, por queja de
Paul Albright, la cual le Bgravó
más su enfermedad que le caneó la
Sr. Editor:- - Un Invento para Morirse
á Gusto
para juzgar la coneintencia y patriotls
mo (?) del editor de "La Opinión Pu'bli
ca" de Albuquerque, cuya "res" es pe
Sírvase cronicar el triste aconte- -
COMUNICADO
Denver, Colo. Marzo C 1912
Sr. Editor de La Revista de Taos
Muy Sr. mío: lie recibido varias car-
tas de personas de Nuevo México y Colo-
rado pasándome noticia, y al mismo
tiempo una de ellas remitiéndome "La
Opinión Pública," de Albuquerque, en
donde aparece un articulo en que se me
trata & mi como estúpido é ignorante.
rS eN fS
cimiento de la muerte del joven muerte.
Deseamos expresar aquí núesligrosa por la ponzoña y malos instktosque abriga en su pecho la feróz animal Jcsd de la Luz Archuleta, hijo
querido de los apreciables espo tras más sinceras gracias á todas
Que Cosa es el Sueño
jQue es el Bneilo? Según la defi-
nición general, es el sueño una con-dició- n
de inconsciencia durante la
cual descansan todos los sentidos.
Pero aunque esto sea verdad,
aún quédala cuestión: Que can.
8a este lapso de inconsciencia? -
Una teoría afirma que el sueño
es debido á una anemia transitoria
durante la cnal la sangre abandona
el cerebro, y afluye á reponer otros
órganos fatigados del cuerpo.
En cuanto á la cantidad de sue
ño que necesita el individuo, hay
un dicho vulgar según el cual el
hombre duerme cinco ljoras, la
mujer seis y el tonto siete, pero se
ha observado que la mujer soporta
mejor que el hombre la falta de
sueflo.
cuyos cesos en lugar de materia gris de
ben estar repletos de tripas do calabazas
sos Macedonio Archuleta y esposa, las personas que con tan buena vo
luntad nos acompañaron en núesNo obstante, estoy muy agradecido delno solo á mi pero aún á mi clientela.
También se me trata, en el mismo aití editor mencionado, que tanto so ha ocu
raa horas de aflicción, y rogamos
de este lugar. Contaba el tinado la
edad de 30 años, sucumbiendo á
las 10 a. m. del dia primero del
pado de mi, pues lo que él cree en su es-
túpido magín un perjuicio pnra mi.se ha
tornado en beneficio y su anuncio me está
culo, de brújo eic. etc.; pues de todo es-
to que se me acusa, el editor de dicho
periódico ha faltado en declarar cual es
Todo el mundo Babe que Edison
es un prodigioso inventor; pero
fames Kingstown, de Chicago,
también tiene sn mérito.
lie aquí en que forma describe
el 'yeekly Chronicle" el aparato
que este seilor acaba de ofrecer al
mundo.
í'Despues de largos estudios y
trabajos, el señor Kingstown ha
conseguido construir una máqni
que rige víctima de penosa enfertrayendo tantos resultados como cuales
al cielo reparta consuelo á los aíli
gidoB deudos.
J. M. Lobato
f
NO CAIGAMOS OTRA VEZ EN EL ATOLLADERO
Se atribuye á la acción inconsiderada'de un caudi-
llo Republicano el que resultara en un fracaso parcial
la elección del pasado Noviembre, y se dice que hay
peligro de que conduzca á mayores desastres el proce-
der del mismo caudillo en el asunto de la elección de
senadores federales por el estado de Nuevo México.
Se alega que la complacencia de este caudillo para con
ciertos individuos puede llegar hasta el extremo de
sacrificar los derechos y reclamos del elemento hispa-no-america- no
para que uno de los senadores le sea
asignado. Confiamos que este aserto no sea fundado
porque tal proceder sería muy deplorable, que lo si
la causa que lo ba precipitado á acto se
mejante, pues en cuanto á lo que con quierá de los periódicos quo actualmen medad interior que veujapadecien- -
te estoy pagando efectivo por ellos. C5racierne á mi personalmente, diré que el do desde tiempo. Deia para la
editor de "La Opinión Pública" se de Loa remedios del sello amarillo son
cías por su generosidad, y yo apreciare"
mucho que siempre que tenga espacio mentar, además de sus ptdres, áclara por sus hechos ser el más estúpido
siempre los mejores. Se venden sola
mente ea la Botica Taoseüa.
en sus oolumnas y le sea grato ocuparse
de mi tiene mi entero consentimiento,
de entre los estúpidos é insensatos. Esto
puedo probárselo en puntos muy simples
v en muy pocas pulabras, puesto que él
sn esposa Ma. Celestina M. de a
y un sin n limero de parien-
tes. Su funeral tuvo lugar el dia 2
na qne supera á todo cuanto se ha
ideado hasta ahora para emprendersolo siento que su periódico no sea de
ge empeña en perpidicarme, y por el con- Libros de Escuela
Compren loa libros que necesi
mayor importancia, pues creo que pocos
serán las personas sensatas en Nuevo el camino ..... .del otro mundo.el presente con un buen acompatrario me hace un gran beneficio, pues bt Consiste en una elegante butacaMéxico que lean sus mamarrachadas Huiliento de parientes y vecinos.un hecho que la gente sensata siempre in ten para la escuela en la tienda daguiese uno de los hispano-american- os más notables
de Nuevo México. patrióticas (?), pues
según entiendo solo de alto espaldar y anchos brazos,vestlgá las cosas antes do juzgarlas; pues
en su casa lo conocen. Sin embargo, no
muchas personas que antes no se ocupa á los que se hallan adosados tubostema Ud. perjudicarme en lo más mini
l'ond-McCarth- y Co. Los precios
son los mismos á que se venden
estos libros por todos los Estados
Unidos L'ond-McCarth- y b8 tf.
ban do mis anuncios ahora les llama" la
atención y se han desengañado por ellos mo, pues como antes dije, las persona
El 3ueño de las flores y de loa
animales es muy curioso. Aque-
llas cierran sus pétalos general
mente bajo la influencia de la
boI. En, los animales el
sueño se parece rancho al del hom-
bre, excepto en los séres de las
escalas más bajas de la vida del
animal. El sueño de algunos rep-tUe-
peces é insectos, dura varios
dias y aun meses enteros. Entre
las llores hay algunas que duer-me- n
de dia y se despiertan al ano-
checer. La planta del tabaco es una
Que en paz descanse
Un 6uscritor
SIl'lilANO OliTEGA
Fina, N. M. Marzo 11, 1912
sensatas Investigan antes de juzgar,
de distintos tamaños. Un ingenio
so mecanismo hace que apenas se
recueste uno en la butaca, del más
mismos que lo que yo digo es cierto. Yo
tengo pacientes casi en todas partes de
según me dicen en las cartas algunas
personas que me han escrito sobre el
particular, y que ni conozco, me dicen
que el dicho editor es un loco que ni
pequeño de aquellos tubos se des
prenda uu embargamiento semeSr. Editor:- -
los Estados Unidos y México que están
prontas á jurar en las cortes ó donde
fuere necesario que yo soy legal en mis
promesas y que el referido editor solo
habla de debilidad mental. Si es cierto
El dia 27 de Febrero, A. D.
Si debe tener sua manos en el
agua, encérelas con nuestra nata de
Witch Ilazel." La Botica Tause-fia- . jante al del "haschi."sabe
lo que dice ni lo que hace.
A mi nádame preocupa todo eso, y esto
CURRY YA NO QUIERE
El diputado George Curry, que ha venido de
Washington por algunos dias á trabajar por la elec-
ción del Juez Fall como uno de los senadores de los
estados Unidos por el Estado de Nuevo México, ha
anunciado por medio de los periódicos que no aspira á
nueva candidatura para el empleo que ocupa en la elec-
ción del próximo Noviembre. Nos parece que el se-
ñor diputado se está curando en salud, pues creemos
1912, nuestra pequefia aldea quedó Al mismo tiempo nnas ruedas,que escribo solólo bago para satifacer á
cubierto de luto con motivo del faque soy brújo, como 1 dice, esto no con de ellas.
lecimiento del h mrado ciudadano
personas que me han suplicado de con-
testar una vez.
Si Ud. tiene á bien puede darle cubd-- i
cierna á él, y estoy cierto y seguro que
el sabiondo editor de marras dice ''bru Rancho Para ArrentarSipriano Ortega, cuya separación Para esos dolores, use las
del sello amarillo, para resfrio
disimuladas eu la butaca, comienzan
á funcionar, y un martillo golpea
sobre una cápsula que hace explo-
tar la carga de ocho cañones há-
bilmente construidos y ocultos
también en tal forma que dos de
jo" pero ni el mismo sabe que quiere de-
cir la palabra brujo ni que hace un brujo, de entre nosotros de tan apreciableá este comunicado en su semanario, y tilos demás periodistas que han sido mo-
lestados por el mismo mentecato gustan
reproducirlo será cosa les agradeceré.
Eso demuestra que es más Ignorante él ó para La Gripp. De venta por
Del 23 de Maizo al 25 de No-
viembre arrentaró mi rancho
en los Ritos Cuates Colo.
vecino ha dejado aquí un vacío di- -
que yó, porque se poue A discutir algo La üotica iapsena. 3-t-ícil de llenarse.
que aun cuando pretendiera tal candidatura no se la da-
rían porque el partido tiene muchos hombres más po-
pulares que él y á uno de ellos se le dará la
que nunca ha investigado y que conse De Ud. señor Editor, soy su Atto. y Deja el finado para lamentar su
servidor Tiene buenas casas, buenos
buenos techados de casas
las balas hieren en el corazón;
otras dos en los ríñones, otras dos Xuestro polvo de Talcum curará esasmuerte á su estimada esposa Ma
rajaduras del cutio: Su marca favoritade la Luz S. de Ortega, con cinco en la Botica Taosoiia.fi rTt
buena noria y buen derecho de
agua. Se cosecha zacate y produce
cuentemente íi no sabe nada.
Ese papanatas editor de "La Opinión
Pública," demuestra en sus propias co-
lumnas y por sus hechos lo inconsistente
que és: Blasona de "patriotismo," de
unión y de paz entre el pueblo hispano-
americano de Nuevo México, quizá no-m-
para que ese bondadoso pueblo de
lijos hombres y tres mujeres.
M. C. Martínez
Abbott Hotel
Denver Colo,
EF1FANIO SALAZAK
Contaba el finado, al tiempo de su
muerte, 40 años, cinco meses y un
!GUAY DE LOS TRAIDORES!
Si alguno de los legisladores hispano-americano- s
está tan olvidado de sus obligaciones como patriota v
No olviden que en los talleres
de La Revista se hacen loa mejores
trabajos de obras yia. Nació Ortega en iíanchito á--
todo lo que siembren.
Por precios de renta y otras in-
formaciones diríjanse á
Fauatin Arellano
Medicine Bot, Wyo.
en loa intestinos y cuatro eu el ce
rebro.
De este modo el hombre qne al
sentir el entorpecimiento que le
produce el sueño, se juzga el iná3
feliz de los mortales, queda muer
to sin experimentar ningún sufrí
miento.
El precio del aparato varía se
Bueyeroa N. M. Marzo 7, 1012Nuevo México lo pongan á él en el can- -
Sr. Editor:
Sírvase publicar la lamentable muerte
de ml querido hijo Epifanio Salazar
abajo, en Taos, N. M. y eran sus
padrea los ya finados Alberto Or-tog- a
y María LniBa de Ortegs,
oriundos de Santa le, N. M.
El Kyv. Antonio José Rodríguez,
iiiuiütro presbiteriano, hizo las
honras del finado ,l numeroso
quien sucumbió víctima de penosa en-
fermedad de liebre que sufrió por el pe-
riodo de quince dia, dejando de exibtir
Cuarto excelente y grande para cual
como hombre de honor en el asunto de la elección de SltZuníiispano-american- o al Senado de losEstadosUnidos, ios agrados derechos de sus propios
que después de haberse comprometido á actuar con compatriota, quien. c considera
como un atajo de ignorantes y estupulus.
sus paisanos haga cuerpo atrás y se oponga a la causa ! por-ju- e i tan rtrou w esa w no
que lia defendido, habrá razón para considerarlo como cri.tiua dl,nfr" é Uut4)8 míu tangió- -
un íraulor que falta a sus promesas y hace traición
' sajones
ü bJJ9 LtxtJ W,B.
be dedi- -
quier negocio; para tienda, carnicería,
Cuídc cu cutía
Use el Unpuento Español Para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-dativo. Sana pronto pequeña corta-das, 6 rasguños y evita que una heridaPamela' fe ta.ca uua eot-a- . fctna.
" Precio ííe.
gún el lujo con que se halle ador-nado- ,
da 40 á 150 dollars.
Botica Ó sala de bül ir etc. se renta áel dia prirtjf ro del prseute á ía temprana
iú le catorce afo?, diz meses y 2í
dais. eja j ra fenür su eeparacióg d
buen precio. Está contiguo á Tías Plaza
Store. lüíírrj'ftce con Joéé El caso es comprarlo."
eos uemetiios W iObras Varias.Quevedo, enlates famosos ...... $1.51Las ruinas de Palmira 1.25
Los madores de Paria 1.00
Amores y Argias de loa Papas... 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Fara 4Ma Úamas OgriciiCtiira' Jíacíios y icíio
LIBEOS QUE SE Eli- -
CUENTEAN DE
VENTA
Fiebre y Gármsnes
üdes. hallaran que el REMEDIO DE ADAN para la Fiebre y Gérmeneu m
especialmente eticáz en enfermedades infecciosas y contagiosas, contraídas por
medio de gérmenes y parásitos. Es también un impedimiento para todas la.-- s en-
fermedades, y especialmente recomendado para las peligrosas enfermedades coras
fiebre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Pneumonia, Difteria, Pleuresía
Catarro en el estomago y alivia las afecciones nerviosas del sistema como también
las enfermedades de los órganos respiratorios.
Los REMEDIOS DE ADAN son recomendados para las siguientes eaferme
dados y preventivos de ellas: liebfrios, Toa, La Grippe Inflamación de la garganta
Pulmonía Pleuresía, Tisis, Asma, Tos Ferina, Coqueluche, Catarro, Dif teria, Au
ginas, Bronquitis y carraspera.
Un regulador del estómago, sobre todo, pone al estómago en órden y ayuda á
la digestión; dá apet-to- , es contra los gérmenes y parásitos que se propasan en el
Memorias de un guerrillero l.Ou
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1.25
Un año en Florencia (impresión
de viaje
Veinte años después, continuación
de los tres mosqueteros, 4 to-
mos i- -
Diccionario de Castellano e Inglée
En La Librería de La
La Prosapia del Asno
Eq el establo era la conversación.
La muía comenzó á burlarse del
pobre asno. El caballo le hizo co
ro. Ambos gozaban, porque am-
bos pretendían pertenecer á la
aristocracia de la familia equina.
Y escogían de preferencia los
asuntos que mejor sirvieran para
humillar al paciente borrico que en
el rincón más obscuro del establo
Revista de Taos
Corte Aniquilada
En Ililsville, estado de Virginia,
mientras se juzgaba á un cierto
Floyd Allen, acusado de haber ayu.
dado á un preso á escaparse de la
cárcel del condado, y habiendo si-
do hallado culpable por un jurado,
al pronunciar el juez de circuito,
Massie, la sentencia de un afio á la
penitenciaría, dos hermanos del
acusado y varios amigos de ellos
sacaron sus pistolas é hicieron fue-
go en el salón de la corte, matando
Líos iioros anunciados en este pe-
riódico se remiten por el correo
francos de porte, pero no seremos re-
sponsables de extravíos por el correo
& no ser que al hacer el pedido se nos por Salvaa Webster, obra, moderna.
sistema. El estómago es la causa de casi todos los males de la humanidad y ea la
única oportunidad que se le presenta A Ud. para obtener una medicina propia y la
más excelente de cuantas existen, Solamente drogas de yerbas se usan en éstas
medicinas, y aún científicamente compuestas. Algo que se diferencia en todo á las
preparadas por mixturas de costumbre. Muy agradables al paladar y da efecto
rápido
11.00.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi
remita diez centavos adicionales
Importe del pedido pára certificar
paquete.
Libro
co, un tomo. 60c.
QUEVEDO, obras satíricas ly festi
al juez Massie, al procurador Wil vas, $1.25.pronunciación figurada, 60c.
Síntesis
En el ea'ón del baile resuena la armonía
de na vals vertigiaoso "relámpago deamores;"
los focos resplandecen cual régia pedrería
y el ambiente vaga la esencia de las flores.
En tanto las parejas se cruzan y atropellan,
loa chicos á las chicas cifiendo por el talle;
se miran á los ojos, sus labios casi sellan...
mientras los indigentes tiritan en la calle...
Es una noche obscura del aterido invierno;
la música en la sala prosigue resonando;
y á solas medito: $en dónde está el infierno,
aquí, ó allá do pasa la gente sollozando? ....
Me asomo á nna ventana y elevo al infinito
mis ojos que no buscan las luces de la esfera ....
En la comedia humana y en su dolor medito,
y noto que mi llanto empafia la vidriera. .. .
A la hora de los brindis, desbordase el champaña
y, en elocuentes frases, los bravos anitriones
ofrecen el banquete... yo pienso en la cabana
do el campesino hambriento se cubre con jergones.'
En el salón del baile resuena la armonía
de un vals vertiginoso "relámpago de amores;"
los focos se apagaron. ..ya resplandece el día...
y en el ambiente vaga la esencia de las flores.
Abelardo Rolen t
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para ios CARTERA de la CONVERSACIONliam Foster, al alguacil mayor
Webb y balearon al secretario de EN INGLES con la pronunciación fique no hayan leído el final del Conde gurada. Obra muy útil para los que
comiá un poco de paja.
Yo me siento orgulloea de Ber
pariente tuya dijo la muía al ca-
ballo. Tú si puedes vanagloriarte
de tus ascendientes.
Si, respondió el caballo, mis pa.
dres llevaron sobre sus lomos á los
héroes que fueron á los campos de
batalla, donde recogieron gloria,
Lee la historia en todas sus pági
de Monte Cristo $1.25
Tenemos ademas libros para toda deseen aprender inglés, $1.60.la corte Goad y á varios jurados
Hipo, Bascas, Indigestión, Cólico, Congoja, Ace-
días, Diarrea, Disentería, Cólera Morbus, Estó-
mago Agrio, Pe'rdida de Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de la Garganta por el Taba
co etc.
Es una medicina de sumo valor para las familias
y especialmente preciosa para los niños.
Cualquier desorden 6 enfermedad del estómago ó
intestinos que causan constipación.
EL, AGORERO MODERNO, diverti
saliendo á huir para las sierraB clase de artes y oficios.
Libres Populares. dísimo y bonito libro,
que satisface
la curiosidad de todo lo que se deseeBertoldo y Bartoldino, tela EOjunto con el prisionero. LaB auto
ridades ayudadas por el goberna saber y quiera preguntarse. Contienedel número 1 al 1600 preguntas, aon
igual número de respuestas diferendor con la milicia nan salido en
Bertoldo y Bertoldino, rustí 28
1 secretario de los amantes 0
Carlos Magno, 12 pares de Francia .SO
Arte de criar gallinas 75
Higiene y medicina 50
tes, obteniéndose cuantas veces seperseguimiento de los asesinos pregunte una contestación en verso
Tiene un cuadro de 45 centímetros
09 t "oíaHistorias.
quienes están parapetados en la
sierra cerca del lugar. Los últimos Historia Nuevo México 1.Ü(I Despertador Eucarlstico ..BuResena hlstorlca-slnoptlc- a de
La medicina es propia para todas las edades, casi para todas las constitucio-
nes, muy agradable al estómago y no hace daño aunque se'use por largo tiempo.
Es una composición SIN OPIO, Morfina, Cloroformo ó cualquier otra droga narcó-
tica. No hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-sí- a.
Que no le recomienda esto & Ud. y su familia como un remedio para todos los
días? 50 cts. y tLOO por botella.
LAS PILDORAS DE ADAN para el estómago y el Hígado son eficaces en sus
efectos; es un catártico agradable para usarse junto con el remedio de Adán para
la Fiebre. Cura Constipación, Indigestión, Acedías, Falta de Apetito, Dolor da
Ancora de Salvación oareporte?, son al efecto de que los guerra Meilco-Tejaa- a, por Benjamla Eucologio romano 4.004 t4. sai Camino del cielo &u
La masria negra, rustica 50Historia Nuevo México 2.50
nas y encontrarás el glorioso nombre
del caballo.
Una verdadera raza nobilísi-
ma agregó la muía, y luego dijo:
Y tú borriquillo, cual es tu glo-
ria? Dinos tu historia.
Déjalo comer en paz inte-
rrumpió en tono compasivo el caba-
llo.
Y el asno habló así:--- Mis
abuelos no han cobrado fama en
Las mil y una noche, ricamente
A '
malvados asesinos fueron arresta
dos.
El hombre casado se asemeja a
caballo en cuento á su paso, elúni
Diccionarios.
El secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela encuader nada al oro
3.00 Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc. Hay botellas de 25 cts., y de
50 centavos.Arte de hacer diabluras 4.0"ns 1.Í0 EL TÓNICO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
Diccionario Inglés y Español para cura la Caspa y hace crecer rápidamente el cabello. Ayuda á preservar el color
natural del pelo y cura las afecciones del cáseo, comezones, granos eto. No haybolsillo 35 CURADO PARA PERMANECERco elogio que parece racibibir leeasí: "Es bueu hombre pero" Y Libros de Devoción Instrucción. SANO remedio mejor para el cabello. Cuesta un peso la botella.LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boticas ytiene que morir para libertarse de Ramillete de divinas flores 50La valle Mexicano, broche de oro. 1.00 Tiendas. En caso de que no las hallen escriban & LAUNDENSLAüER MEDI-
CAL CO, Nro. 218 West Gjld Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros veré.ese "pero. Libros Variados.
Puesta del sol
Murió el sol...y los celajes. ..barquichuelos que naufragan
en los mares de la noche se dibujan indecisos,
transparentes y lijeros, misteriosos, imprecisos,
cual los barcos que, á lo lejos, se divisan en el mar
He aqui, algunos de los nuevos li mos que Udeo, los puedan conseguir.Como Pueden los Ciudadanosbros Importantes que hemos recibido de Taos Curarse de EnfermeSe Necesitan Cien Fa
milias Mexicanas y que podemos remitir enseguida de
los sangrientos campos de batalla,
sobre sus lomos no llevaron nunca
los caballeros á eembrar la ruina y
la muerte Yo soy un ple-
beyo mísero y olvidado. Unica
dades de los Ríñonesrecibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Diccionario puro español, el meSe necesitan Cien Familias Mexicanas 81 usted sufre de dolor de espalda,jor que existe 3.50para trabajar en los ( ampos de Betabelmente, sobre el más humilde de La mujer ea el hogar 1.00 desórdenes de los ríñones se puede Ld
al sur del Condado de Conejos.rSe suple
mis antepasados, entro en Jerusa. u t portación, curar para permanecer sano usando
las
Pildoras de Doan para los Ríñones. Las
La magia blanca 50
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendorf 2.00
Historia de Genoveva 50
Murió el solv.y las montanas, cual volcanes apagados,
exhalar parecen vahos venenosos y rojizos ....
Entre tanto, taciturno, sueflo yo los paraísos
que mi mente, triste y loca, forjó en horas de soñar...!
len, con ramo de oliva en la mano, Para información diríjase á
D. W. CARR, personas
agradecidas dan testimonio y
aqui esta uno de estos casos: La bnta.
Arias, 1906 Calle ürilTln, Santa Fé, N.LIBROS BARATOS.
con la paz en el corazón, el Reden
tor del mundo.
No continuó. La muía y el ca
Supt. dol Campo, por la San Luis Valley
Beet Sucar Co., La Jara Colo. 12-1- 3 2t M. nos escribe: 'No hallo alabanza masLos precios indicados en la siguiente
St. Louis, Rocky
Mountain lPacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor detesta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
lista de libros son en moneneda ameribailo, humillados, bajaron la cabeSuscrítoros que Pagan
- Va á continuación la lista de los
Las buenas maneras y buenas
costumbres analtecen á la persona
fuerte que darle á las Pildoras de Doan
para los Ríñones: Los espléndidos re-
sultados que recibí usándolas varios
cana, 6 su equivalente en moneda
mexicana.za y guardaron silencio.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDIseñores que durante el próximo pa que las pone en práctica. años pasadoB me han sanado y por esta
DO si NO VIENE ACOMPAñAO DE razón mi confianza en estas se ha ausado mes de FEBRERO, 1912, nos SU VALOR.
mentado. Sufrí de dolencias en lo delLibro Segundo Mantilla, 35c.delDos Los Miserables, novísima ediciónDescubridores
Polo Sur espléndidamente ilustrada con graD
gado de la espalda y de atarantamiento.
Siempre sentía cansancio, to tenia ener-
gía y estaba en muy mala salud hasta
SOLO PINTADO
Una eefiora decia á su hijo:
Porque no te casas con Enri
queta? es un ángel.
Si, pero se pinta.
des fotograbados, dos tomos, rusti-
ca, 22.50.
Manuel de artes y oficios 1.00
hicieron remesas en pago á la sus
cripción de La Revista de Taos.
Al anotar bus nombres y laB reme-
sas correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarles
nuestras más expresivas gracias
por las mismas: Siguen loa nom- -
que compré las Pildoras de Doan pa-
los Ríñones. Nome tardé para sanar
ra desde entonces no he sufrido de
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25El doble descubrimiento del po
lo Sur por dos rivales explorado Malditas sean las Mujores, rustica. .5QY cuando has visto tú un ángel
enfermedades de los ríñones. Con.Malditos sean las suegras 50
res, es á saber el capitán inglés Oráculos (libro de sinios) .60
Juan B. Aragón 3.50
Zacarías Maes 1,50
Macedonio Archuleta 2,00
Gabino Lopez 1,60
Bartolomé Chavez 1.00
Ramon Cortés 1.50
Manuel de Atocha Arellano 1.50
José S. Sandoval 3.00
Adelina A. Valdez 6.00.
J. Darío Valdez 2.00
M. A. Esquivel 6.00
Atilano Rael 6.00
JuanL. Quintana 3.00
Rómulo Roy bal 1.50
Antonio Segura 1.50
Seledon Domínguez ' 6.00
Vicente F. Gallegos 4.00
Juan F. Santistevan 1.(10
Feliberto Garcia 1,50
Oracio García 12.00
José E. Maestas 1.00
Moisés Valerio 1.00
"
La constancia en todas las em-
presas, trae consigo la victoria y la
satisfacción en el negocio empren.
pinó pintado? firmo voluntariamente la declaración
pública que di en Enero de 1907,El secretarlo general Mexicano.. 1.00El Ruiseñor Yucateco canciones popbrea:
ulares para guitarra ó bandurrla.21.00 que deoía de mi experiencia con las Pil-
doras de Doan para los Ríñones."En materia de negocios,
m
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Contiene las canciones Mexicanas
que la economía el buen pensa Se venden en todas laa tiendas y enmás populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas, las boticas & 50c. Foster Milburn Co.valses, guaraches jaranas y otras.
Nose olviden del nombre.... Doan'sEl Bandido Chileno Joaquin Mu
miento y disposición deben preva
lecer.
Los niños y jóvenes son criatu
rleta en California $1.00 y no tomen otras.
Catecismo del Padre Ripalda ex- -
Scott y el capitán noruego Amud-sen- ,
el primero da Inglaterra
y el otro de Norrnega," tiene inte
resados á los científicos de todo el
mundo.
Un despacho cablegráficó del ca-
pitán Amudsen acaba de anunciar
su descubrimiento del polo Sur,
alcanzando la parte más al sur los
días 14 y 17 de Diciembre últi-
mo. La prensa inglesa reserva esta
noticia, debido á que el mismo ca.
pitan Scott habia alcanzado tam-
bién el polo.
Todo esto indica que á pesar de
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
pacabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .50 El padre que neglige la educa- -
Nira. Sra. del perpetuo-socorro.- . 1.00ras de imitación. Por lo tanto, los
padres de familia deben tener mu- - ción de sua hijos, les roba su porNovenas de todos los santos que sedeseen á 10c. cada uua. venir y su felicidad.
cho cuidado de su modo de hablar, Manuel de artes y oficios 50
de sus acciones, ejemplo y vida.
"í? j í
4?
& tjjt rJi j
"J? 'í? $?
dido. Dime á quien admiras y te diré
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de elegir marido 5.00
Arte de elegir mujer y como con quien eres.seguirla 4.00
Respetuosamente solicita el patrocinio de loa ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés ea de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-r- a
cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan libéralas como loa
Juan de Dios Peza flores del ál- -
las penalidades de la expedición de
Amudsen publicadas en alguuos
periódicos ingleses, es probable
ma, tela 1.25
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35 DAVID MARTINEZCarpintero -:- - Contratista
Taos. Nuevo México
Antonio Plaza, poesías, tela 75que haya otra contraversia polar.
Nuestra Señora de Paris 1.50
rjAAtria Mttaa ría t.rnhm'nH en el ramo21 Secretarlo español, tela 75
El secretarlo de los amantes se pueden uanar
ou col odivu wque
de carpenteria, Construcción
,
en toda
ara fin edificios, etc. Trábalo GaranEl dinero es la aspiración de to (modelo de escribir cartas
amorosas) tela .75 tizado y precios muy reducidosdos, la ganancia de pocos y la rui-
na de muchos. Aritmética
85
Los miserables de París, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00CREAM La magia roja el arte de Jugar Tarjetas Profesionalesbarajas 1.00 tfCódigo del amor 50
"The Columbian BGenoveva, tela 75
GOLD Q GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cigarros.
Obras De Emilio Zela.mm Maria $1.00
A. EDBURG Q CO. Props.Mas Libros.
Libro Primarlo Mantilla, 25c.
íícKean Q Cheetham
Abogado en Ley
Practican en todos las CortesArte de cocina
75
Clave de Ollendorf 60
Especialidad en vinos y licores para ties-
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conecclón Las mil y una aoches. LOO
SUDADA SN LA PLAZA DB AKKIB2
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Las mil y una día 1.00
Malditos sean los hombres 60GOLD & GARCIA
ri tíii. Mfe Las Mil y una Noches, cuentos a-
-
Un polvo de amasar puro y delicioso, hecho
de puro Cremo de Tártaro de Uva, sin
igual para amasar alimentos delicio-
sos en pl hogar.
SIN ALUMBRE. SIN FOSFATOS DE; CAL,.
rabes, con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
RHRNO BOBISIMO SOLAMENTE
Especilidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Taos, - New Mexico
Malditas sean las Suegras.
Arte de Echar las cartas ó el li
bro de las revelacions, por medio le
la baraja, 50c.
Código del Amor. Obra indispen
CUÍ&C OU CUÍÍ0
Uso el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 2c.
sable á loa que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00. mejor
El Secretario Español, indispensa Vinos y Licores Embotellados Importados
y de lo
para Fiestas Familiares.
85.50
1.00
4.00
3.50
1.00
10.50
300
2.00
3.00
3.00
2,50
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
4 50
3,00
6.00
2.00
5.00
4.00
1.50
6.00
600
n.oo
4.00
4. C0
525
4.00
200
4.00
4.00
11.00
'4,00
4,50
.
6.00
5.50
4.0P
7.00
9.60
4.5Q
5.00
400
1.00
7.00
2.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.C0
2.00
1.00
aso
' 2,00
2.00
9.00
400
5.00
2.00
4.00
6.00
100
1.00
5.C0
2.00
3.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
1.U
5.00
4.00
2.50
700
11.00
150
2 00
2.00
4,50
1.00
4 00
Ü.OO
4.00
3.00
2.00
Gabriel Sanchez
Lorenzo Ortiz
P. D. Archuleta
Manuel Chaves
Marcelo Romero
José R. Trujillo
Den ViríI
Agustín Ortiz
Epifanlo Arellano
Samuel Gurul5
Manuel E. Martínez
Junn Julian Arellano
Atanacio Montafio
Florencio Abila
Mariano Rivera
Prudencio Gonzales
Eusobio Pach, co
Hon. Faustln'Trujillo
E. Segura
José Cortés
Irlneo Maes
Donacíano García
Cresencio Vutil
Manuel A. Chacón
José Esquipula Trujillo
José Rafael Cruz
E. Salazar
Melitón Santistevaa
Manuel A. Trujillo
Juan F. Ortiz
Toribio Lobato
AntoDÍo Medina
José R. Medina
Jopó Montoya
Ianiaef Gallegos
Pablo A. Córdoba"
3onifacio Miera
Agustín Imuran
J. D. Alire
Max. Olivas
Maria Bofla Vigll
José Eligió yigíl
Flor Martinez
flipóiito perrera
P. Ij, Martínez
Francisco G. Montoya
M. A. Lobato
Vidal Montoya
Hon. A. O. Pacheco
E. A. Lujan
Antonio Trujillo
Vidal Martinez
Luis Valencia
J. E. Samora
José K. Lopez
Crespin Arellano
Anselzo Medina
José E. Lopez
Fermín Trujillo
Donaciano Martínez
Julio Gonzales
Lázaro Padilla
Manuel Leyba
J. N. Salazar
Ramon Lara
Florencio Cortés
José Serrano
Castulo Gonzales
Bartolo Vallejos
José Martinez
José Cortés
Fred Gomez
Cristian Dorance
José Silverio Córdoba
Felipe Martinez
José Rafael Puiz
Pedro A. Marti.joz
.Miguel Madrid
José F. Rlval.t
Enrique Cisneros
Teodoro de Horren
Samuel Quintana
Adolfo Valerio
Epimenio Lujan
Francisco Valdez
Eufracio Romero
Solía Trtijülo
Jesús Ma. Párela
Manuel A, Trujillo
tlitseo Lucero
J, D. Hilario ídedioa
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE Taos, New Mexico.A. Edburg & Co.TO, 75c.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca & Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Oro,
Eitraccios sin Dolor, :
Orlcina en la Casa de Wlenguert
Taos - Nuevo Mexico.
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00.
Malditas Bean las Mujeres, $1.00.
I'oebías de Acuña, $2.00.
Diccionario Iñg. y Esp'l CuyaB.. 3.0U
Libro importantísimo que se refiere
la historia de Nuevo Mexico aesdeulljCI'CS
us primitivos tiempos nasia uesiros
días. "El Nuevo Estado" Saloon
J. Dauo CordoBa
Propietario
Memorias del Padre Martines por
Pedro Sanchez, 60c.
Toda clase de libres para escuelero
ie ios aprobados por el cuerpo de edu Trato legal paraJUAN A. BERNAL
Abogado en Ley ífi. Tnpir,rfs licores en el valle de Taos.cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza. para fiestasy degi todos. Trato especial en vinos y licoresVinos v licores i
Las mujeres que aufren
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. No espere Ud. com-
plicaciones, tome él Cardul 6
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
También toda clase de utensilios Practica en las Cortes de Paz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
para escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA IvEVls- -
ramo de ley y se asegura Duen cumfA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
lo mejor. Cigarros Habanos. Nuestro lema: Buenos licores y
buen trato para adquirir el mejor patrocinio posible. Vengan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
Taos, fiew México
No se Atenderá Ningún Pedido tiu plimiento. Su oliciaa en riacica lu-
cero, Taoe, N. M.No Venga Acompañado de su coi- -
Arte de domar caballos 1.00
El arte de la Oratoria 5.00A D 511 ni
raw) & 'U
:.,.,.. íf.. -- y MYBROCí.'
i . t .
3
WHISKEY
inusoíHMm"'"'
The Rlcyers Co.
Genera! Distributors ALBUQUERQUE, N. MEX.
I
El arte del cultivo del Chil 1.00TOMESE Bfbloteca da la risa, tela fina.... 1.50mm Cantos rojos, Ilustrado coa graba N N
DWIGI1T ALLISON, M. D.
mkdico v cirujano
Tklkfono Numkbo. 21
TAOS, - NEW MEXICO
CAKLO Ol
CASMiEN
D, RAYNOLD
viet mes-r-dos $100
RANDALL
rut sí den t
n The Taos Valley Bank
Taos, New Mexico
VENDEMOS CAMBIO MAS BARATO tHJF. KL DEPABTA MENTO HE
ESTAFETAS. SOLICITAMOS EL PRIVILEGIO DE CAMBIAU
SUS CUEQUES.
Arte de agricultura y ganado 50
El caballo, arte de carreras ....$2.50
"ICl caballo" arte de carreras.... 4.00
Kl secretario de la Vida 1.00
Cuyas 3.50
Arte de hacerse amar por ol mari-
do 4.C0
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.00
El ingles en 20 lecciones 1.'0
Código del amor tela fina 75
Diccionario de artes 2.00
Cantos á la pfitrla 1.00
WALTER E. WOODY
Abogado en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
La Sra. Roña Hare, de
Pierce, Fia., escribió des-
pués de haber tomado el
Cardul: "Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se me cortaba la
respiración."
"Así sufrí muchos años
hasta que mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé á
aliviarme y ya estoy casi
buena."
Tome L'd. el Cardul.
Le hará bien. f 43
Manuel M. Flores 75
LISTA DE ACCIONISTAS:
Nnhviuiaj M'triimz
Antonio tt. I'itchevo
F. W. Vrake
Hm L. MC'lnra
J. N. Vitiil
J. D. M;rUr :, Jr.
i. G. Uum'.ilU
Dr. T. l U.-J-
tí. SMw
Antonio S. Tn
(auov i'. i!K.
A. I. M,.',o:)
Obras poéticas de R. Campoa- -
lúd. V. UnunM
lattrlt RtiyHoliU
(.'han. A. Ü)fiit
.S; phi ii It. Darin
William McKmn
P. ti.
u. a. iVnítí
nior, á la rústica
Poesías por Juan Zorrilla ..... 1.C0
L. S. WILSON,
Abogado on Ley,
RATON JtfU EVO MEXICO
Itunoilitito uoceto i'i'H el Jurz
quien re.-i'- Jt nui en KMon,
Obras poéticas de José Espron- -
"SUNNY BROOK"
El Whisky de Alimento Puro. Destilado y embotellado bajo la Su
pervisión del Inspector del Gobierno de los Estados Unidos. Puro
Añejo y Saludable. Se vende por
THE MEYERS CO., Albuquerque, N. M.
cfda tela 2.00
Secretos de la nativak.a, tela.. 1
El secretario do li via i. 1.C0 LLas avéuturaa Telémaco..... 1.60i'
A.1,.?...?...'M---?--J-
-jj. jf. jjtJ ji fl- i ji j o. it a & jy J. i n.c rn 37? rpM a Hollólas LocalesEl Teatro de pinturas modules el Dotí'' Ira! AtfSS 9
Peí! Tcx
Quedan solamente 10 diaa para
qne lus que no hayan hecho su co-
rrespondiente pago del impuesto
por capitación, pueden hu'erlo de
mingo en la noche á la 7:30 L, . D- - Venía ele Vestidos y SóbretePUBLICADO POHTA03 FSIHTIKG Q PUBLISHING CO. m lO tf
OSE MONTAN ER - - - - Editor y Manejador ti nestro cumplido suscritor, Sr.
Msx. Lovato, de Dixon, vino á la
OKGáXO OFICIAL BEL COXDADO DE TAOS. 4p'.sza el martes con negocies perso
nales.
.$1.00Precios
do Subscripción:
2.00 Por síes raesos.
Invariablemente Adelantada.
or ua ano. . Hon. A. Av. .Rivera, nuestro
Con éste breve anuncio invitamos á ustedes que vengan á ésta gran
ocasión para hombres á comprar ropa fina por mucho menos que a
precio regular.
65 por ciento de éstos vestidos son de pura. ana. Hay Azues de
sarga, Negros entreverados y prietos. Ademas c ay mixturas de nove-
dad, que son as que se prefieren más ahora, todos se incuy ( n en ésta
venta.
' V
I Y
eficiente secretario de condado,
partió para Santa Fé el sábado cou
registrado-Abr-
il
16, 1902. como materia do segunda clase en la Estafeta de
IV," New Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879..
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
.... . . ... .t J : f J A
t-
4
4
toda correspondencia relativa a sunsenpcionea y pago, uinjauae
exico.LA
Bajo las nuevas leyes de correos ningún individuo puede recibir un periódico
no á pagado la subscripción á su vencimiento.
negocios oficiales.
Nuestro cumplido snscritor, se
flor Manuel A. Jaramillo, regresó
de Cokeville, Wyo. á su hogar de
Cerro, el sábado pasado.
Vendiendo productos de su a
estuvieron en Taos el mar-te- s,
los señores J. A. Mascarefias
y Jeaiía N. Pacheco, de Dixon. N.
M.
Don Samuel U. Trujillo, ante
riormente mayordomo de éeta im
prenta y ahora manejador de la
4'
?
4
4
4
4
4'
A
4,
t
X
t
nna vez y untes del miércoles próx.
inio, cuando el secretario del dis-
trito escolar debe entregar para ese
dia la lista de los delincueotes r.
dicho impuesto al juez de p&z para
su colectación.
Dicho impuesto debe rer colec-
tado antes del primer, lunes de
Abril, y ninguna c'are do propie-da-
queda exenta para til impues-
to, dedicado á beneficio de las es-
cuelas.
Los pleitos para la colectación
del peso de capitación en loa dife-
rentes dibtritos escolares, se prin-
cipiarán en esta senna, j los óe
mandados por el distrito no deben
quejarse á los directores porque
las órdenes del Depirtamento de
Educación del Estado EOn tan es-
trictas, qne ib'iga á los directores
de escuelas á etiforsar la ley á mo-
jo de qne ningún individuo desde
la edad de 21 años para arriba se
pueda escapar de pagar tal implies
to. Obliga también á los directo
res prosecutar á los delincuentes,
cuyos costos pegará el acus do.
No olviden que e! ujierco'es es ti
último dia que ae colectará el poli
tax.
Y)
SOLIDREROS
El color y la forma. Es una tre-
ta escojer un sombrero con el
color y falda propios. Tenemos
las clases donde escojer. Na-
turalmente lo dirijemos á nues-
tra tienda. Asi, esperames
VENTA
Nuestro surtido de sobretodos
incluyen los mejores' estilos y
colores. El material es del más
fino que se puede obtener. Es-
tamos limpiando todo á medio
precio.
CARNICERIA TAOSENA
ERNEST GU15X, Prop.
Ku esta carnicería se vende totla clase de car-
nes: de res, carnero, marrano.
Chorizos y Vegetables, etc.
Contiguo á La Revista, - - Taos New Mexico.
f tienda de Herman Froeklich, de
3 B0NDMcCMTílY C0.
2
L J VTaos New Mexico.!
"The Royal Bar" ;
ETown, estávo en Taos á princi
píos de Bemana á donde vino á
traer á su esposa, la que permane
cerá una temporada en ésta plaza.
El dia 16 del que rige los socia-
listas de éste condado de Taos or-
ganizaron formalmente su partido,
entrando de una vez once mieni
bros á dicho bando. El Sr. Vin-
cent Thomas fué escogido como
secretario por dicho nuevo partido.
Procedente de la escuela normal
Hispano Americana, de El Rito, á
donde permanecieron durante el
presente término escolar, regresa
CASTORIA
para Párvulos y Niños
:hht"-k&hh- I SUSCRl'TORES OUC NOEn Uso por más ds Treinta Anos DE ROUSE. COLO,Manuel Maet-tá- ' 5,00
Nota: En doe semanas publicaremos
otra lista á quienes hemos remitido
PAGANft
viJJeva lafirma de 4,
de
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos.
Aqui se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
Cerveza de la mejor en grandes Copas.
Trato y estilo de ciudades.
Vengan á ver iá Nueva Caatina,
ALFREDO MIRAMON, Mgr.
Ocurran á Esta Oficina
por Semillas Gratis
t
T
TT
t OBRAS Y ENCUADERNACIONron á sus hogares el Domingo ,los
jovencitos Enrique, Práxedes, Eze de
quiel y Juan, todos de apellido :
.ít
Rael, de Questa. De la misma es.
cuela regresaron también los jóve
nes Marcos Pacheco, de Arroyo
Seco, José Maria y Critobal Quin
tana, de Ranchito de Tíos y Fares
El Senador Curry ha tenido á
bien asignar á eata oficina cierta
cantidad de semillas para que Bean
rsjpartidas entre los agricultores en
ti valle de Taos. Estas semillas son
distribuidas por el Departamento
de Agricultura de Eslidos Unidos
anualmeute y se suponen ser de lo
mejor, pues ea la idea de fomentar
la horticultura y obteuer loa mejo-
res resultados. Conste pues, y ocu-
rran á esta oficina por la parte qne
les pertenece, pronto antea que se
acaben.
Martinez.rÍ4
En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras,
como encabezados de cartas, carteras, facturas, reci- - t
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa- -
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedido se remite á vuelta de correo 6 por express, J
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
Don Santiago Santistevan é hijo
Flavio, quienes residen actualmen
"El Castillo Del Moro"
SALOON so
Anastacio Santistevan, Proprietor
4.50
6.00
5.75
6.50
6.50
5.00
6.00
6.00
6.50
4,50
9.00
3.00
6,50
9.00
11.00
7,00
11.00
6,00
6.00
6,00
6.50
6.50
600
10.00
7.50
te en Center, Colo., se hallan en
DE HUGO, COLO.
Andres Roybul
DE DULCE. N. M.
Francisco A. Martinez
DE ROSA, N. M.
Jesus M. Candelario
DE SAGUCAHE. COLO.
Pedro N. Trujillo
DE ILDEFONSO, N, M.
Miguel Gomez
DE COYOTE, N. M.
Francisco Chacón
DE LAS VEGAS, N. M.
José P. Chené
DE ORIENTE, COLO.
Demetrio Quintana
DE DURANGO, COLO.
Juan L, Quintana
Pedro Quintana
DE SAN PABLO, COLO.
P. C. Gallegos
DE SANTA CRUZ, N. M.
Pedro A randa
DE NAMBÉ, N. M.
Antonio Ortiz y Sandobal
DE BARNEY, N. M.
' Epimenio Sanchez
David Gallegos
DE PARK VIEW, N. M.
Ruben Chaves
DE TERCIO, COLO.
Juan A. Martinez
Claudio Marks
DEWATROUS, N. M.
Antonio Archuleta
DE CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez
Macario Torres
Alfredo Vigil
DE SHOEMAKER, N. M.
Tomás Arogón
DE MONERO, N. M.
Atilano Granados
Frank Albie
DE VALLECITOS.N.M.
Seledonio Domínguez
DE JUANITA, COLO.
Marcos Manzanares
Taos á donde vinieron para buscar
4
4
?
4
locación para hacer de nuevo su
residencia entre nosotros. Ayer LA COMPAÑIA DE ASEGU- -Taos, New Mexico
RANZA "PACIFIC MUTUALpartieron para Center, Colo., y
es-
peran regresar con toda la familia
el dia 5 de Abril próximo. LIFE" DE CALIFORNIA, Ac
tivoH y Responsabilidades, Di
ciembre 31 de 1911, $23,303,286,
91.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados 6
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop-
ular saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud; será
bien tratado y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim-
pio y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud.
Hon. Sinecio Sisneroa, Alguacil
Mayor de condado, junto con su
primer diputado Wm. Santistevan
partieron ayer para el Valle de
Costilla á donde van á servir órde-
nes oficiales y de la corte de distri
T. B. Sch wen tker Agente Ge
neral, Albnquerqne, N. M.
12 lt
4
I
4
í
4
4
4
En cumplimiento á ls nueva rpgulp
ciones postales nos liemos visto obliga-
dos suspender el envío á los siguientes
señores quienes nos adeudan de dos á
ocho afios el importe de suscrición con-
forme demostrado por lus sumas al fren
te de sus nombres, y suplicamos ú los
mismos de hacer sus remesas & vuelta
de correo.
DE TRINCHERA COLO.
Toriblo Bidiicha 6.50
DE WATERVALE COLO.
Blas Sanchez 7.00
Tomás D. Gonzales 7.00
Fermin Vigil 9.00
DE CHICO, N. M.
Benigno Archuleta 7.00
Fidel Sanchez 11.00
Juan A. Córdoba 4.50
José P. Ribali 7,00
Nicolás Barela 6 50
Pedro Cisneros 5.50
DE CHAMISAL, N. M.
Fauatin Pacheco 15.00
DE LA JARA, COLO.
J.R. Cruz 16.50
DE WALSENBURG, COLO.
Miguel Archuleta 17.50
Beuedito Manzanares 10.50
Manuel Córdoba 9.00
DE CORRUMPA, N. M,
Antonio Salas 8.00
Carlos Lucero 3.00
DE DIXON, N. M.
Jesús Ma, Medina 11.00
DE LA GARITA, COLO.
Felix Chaves O.OO
Romulo Archuleta 6.00
DE MORA, N. M.
Pedro A. Lopez 14.00
DE RATON, N. M.
Dero Olivas 13,00
F. Tafoya 7.00
Tulitas Gallegos de Tapia 6.50
DE EL RITO N. M.
José nrcadio Velasquez o,50
Manuel Esquí vel 6.00
DE WAGON MOUND, N. M.
David Marca 14.00
David Santistevan 7.00
D. M. Vigil 7.00
Leandro M arti nez 0.00
Miguel Martinez 6.00
DE CUCHARAS COLO.
Juan A. Cisneros 5.t 0
Mrs. Celina Martinez 0.00
Antonio Trujillo 6.00
Erigido Uli barrí 11.00
Pablo Maestas 11.00
DE VELARDE, N. M.
Donaciano Gutierrez 14.50
DE CARNERO, COLO.
Carlos Tuíbya 9,00
Rosendo Espinosa 9.00
Eusebio Torres 11.00
José G, Gonzales 11.00
Eusebio Márquez 11.00
DE ORTIZ, COLO.
Fred Oí tíz 9.00
DE TRO Y, COLO.
.
Pió V. Montoya 13.00
DE ALAMOSA, COLO,
tíusebio Duran 9.00
J. M. Sanchez 6 50
DE ESPAÑOLA N. M.
Benedito Naranjo 12.00
DE CIENEGUILLA, N. M.
Cayetano Martinez 11,00
DE ROCIADA, N. M.
Nepomuceno Segura 12 00
DEPAGOSA JUNCTION. Com n
LETTER HEADS Precios
Por Por Por
Encabezados de Cartas, papel ancho lineado 6
sin linear, calidad excelente y comercial 3.00 1.75 0.50
Encabezados de carteras con papel estrecho li-
neado - 2.75 1.50 0.E0
BILL HEADS
Facturas ó Statements 7x8 3.00 1.75 - 0.50
" " 6x4 2,75 1.5' 0.50
Cualquier otra clase de facturas ó statements
$3,00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, O 3.00 1.75 0.50
Carteras de papel lino 6?4 4,00 2.00 0.75
Carteras Oficiales grandes Nro. 10 6.00 3.00 0.50
Las mejores carteras para comerciantes y hom-
bres de negocios á 3.00 por mil con impresión y
trabajo garantizado.
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen en libros de 1Ü0 fojas ó cincuenta co-
mo se desee á 4.00 2,00 0.75
M,l en diez libros, 500 en 5 libros y 100 en un
libro,
.NOTAS O PAGARES
Se hacen en libros á los siguientos precios g qq g oo 0 25
TARJETAS DE BOLSILLO
Se hacen á Un peso por cien, con nombre, nego-
cio y dirección del comerciante.
Mas acerca del Te Mexicanoto, para que los pobladores de ese
lugar desocupen ese lugar hasta Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curarANASTACIO SANTISTEVAN, Prop. 6.00
11.00
ahora en disputa.
los ríñones, asi como la constipación;Don Pedro A. Trujillo, de Blak
es un suave estimulante de el estoma Publicaciones LegalesLake, estávo en Taos el miércoles go é higado, y evita los torsones agu
dos que son la causa de los desarrecon negocios ante el secretario de
... .sí glos de los Ríñones.condado, en la prueba final de su
El Te Mexicano ea Inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabezaterreno de entrada de domicilio. Le
acompañaba el Sr. J. J. Lucero co Bilis, fríos y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can-
tidad de nWicina.
mo uno de los testigos, requerido
por ley, en entradas de domicilio
Los Señores Antonio 13. Trujillo Cierre de Cantinas
FRIJOLES
Para Vender
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali-
dad. Lo vendemos á
buen precio.
Tagarnos los precios
más altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa
Í "Í
-
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y Antonio C. Pacheco, de Arroyo
Seco, se hallan en Santa Fé como
espectadores de la legislatura de
X . DOCUMENTOS GARANTIZADOS
4 Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; $5.00 por
4 500; $2.00 por 100,
f Cartas de venta á 50 cts. el libro de 100 cartas.
T Toda clase de Blancos para Jueces de Paz á UN PESO
T POR CIEN, (impresos conforme Jas leyes de Nuevo Mex- -
k ico. )
Debido á nna órden que re
cientemente fué expedida á la
Compañía ferrocarrilera Denver
est ido. ,, & Rio uranae de do traer licores
cerca ó en las reservas de indio,
Aviso de Pleito
Estado de N M. ) sg Fn ia Crte de Dto,
Condado de Taos y
Manuel T. Padilla, Actor,
vs.
Francisca M. de Padilla Demandada.
La dicha demandada, Francisca M.
de Padilla, es por estas notificiida que
una demanda ha sido puesta encontra
de ella en la Corte de Distrito del Con-
dado de Taos y Estado de Nuevo México,
siendo esa la Corte en la cual dicha
causa esta pendiente, por el dicho de-
mandante Manuel T. Padilla, siendo el
objeto general de dicha demanda que A
dicho demandante se le conceda un De-
creto de Divorcio Absoluto de dicha de-
mandada, por costos do la Corte y eatis-fauó- n
general como aparecerá más com-
pletamente con referencia á la (que fué
protocolada en esta causa.
Además se le notifica A dicha acusada
que & menos que ella comparezca para
el dia 1ro- - de Mayo. 1912. juicio y decre-
to se traerán encoutra de ella por faltar.
Prichard & Howard,
Abogados por el Demandante,
Oficina y Diroccióu: Santa Fé, N. M.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL he
puesto aquí mi puño y he Ajado el sello
de dicha Corte en Taos, Nuevo México,
este dia 11 de Febrero A. D. 1912.
(Sello) ANTONIO Av. RIVERA
Secretario de la Corte de Distrito.
m 11-1- 4 4t.
Vengan y traigan á sus amigos al
el Domingo en la noche, Lawrance y la amenaza del Superintendente T Blancos para remisiones de dinero á los comerciantes í--
V Canean m-I- tf Uoggeshall de que él prosecutará
todos aquellos que lleven licores
cerca ó en las reservas de indios,
jl aonae se trata, vo.w por mu, $.w por ow. fX Blancos para remisiones de dinero á Bancos, $3.00 por tX mil, $2.00 por 500.Pinturas movibles en el Teatro, frentei J 5 1 v.
al banco, nueva máquina, nuevas telillas, tres cantinas de Española tendrán Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.L. & D. iu.10 tf ni. i. i 1 - i t 1; j . j .1í íoaa ciase ae uocumentos, Hipotecas, contratos ue ovejasque cerrarse. Esta misma órden
afecta á las cantinas de Peñasco yLa corte de comisionados de eí etc. á 35 cts. Dor docena.
ra molerlo ó para com-
prárselo,
Solicitamos su patro-cini- o.
B. G, RANDALL,
Taos, N. M.
condado ee reunirá el primer lunes j Circulares para Baratillos ó anuncios para distribución4 de propaganda, á 82,00 por 500. Tamaño 12x10, $3.50 por f 11X0
la parte sur del condado de iaos,
cuyos cantineros se han visto obli-gado- s
yá suspender las órdenes 11.0011.00MOLINODE BOLILLOS
de Abril en sesión tegular.
Mas Libros de Venta
.en La Revista
8que por licor tenían pedido.
0.00
4 mil.
4 Todo va elegantemente impreso con el nombre, negocio
4 y dirección del comerciante y á su entera satisfacción.
4 Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa- -
4 pel ú carteras con grabados de reses, ovejas ó caballos,
9.00
7.00
ívi. a, vjnaves
Chas. A. Hallestine
Demetrio Madrid
DE TORRES, COLO.
Severiauo A bey ta
Esquipula Torrea
Lázaro Vigil
Esquipula Vigil
DE ANTONITO, COLO
J. R. Quintana
Telcsforo Valdez
Luis Saiasar
DE BLANCO, N M.
Juanita do Zamora
Liberal Oferta Para
Nuestros
'y
fe
45.00Don Quijote de la Mancha, ricamente encuadernado 2 tomos.
El libre negro blanco (arte de
i un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., porlúe es
10.50
3.00
9.00
9.0o
6.00
4
brujería) 1.00
La dama dallas camelias 1.00 tf DE MONTE VISTA, COLO.
UN PESO.
Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien para
arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y ha-
gan sus pedidos á LA REVISTA DE TAOS
La guerra de las mujeres 1.00 Cándido Ablla 11.004
AMil un fantasma, cuentos de lamedia noche, 3 lomos á la
A fin de que nuestros supcrto
res puedan adquirir uno de aque
líos libros que son de Unta utiü
dad á todo hispano americano, I a
Revista de Taoi ha hecho arreglos
rustica 2.00 Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.00 f
r5
Faustin Chaves
Alexander Córdoba
Corneüo Romero
Antonio Romero
Odilia de Manzanares
Casimiro Barela
Florencio Martinez
Benito Lucero
Démostenos Sanchez
(cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis f
oor un año.con el historiador Neo Mexicano
Hon. B. M. Read, y desde hoy
AVISO
Departamento del Ingeniero de Estado
Número de Aplicación 625
Santa Fé Nuovo Mexico
Enero 20, 1912
Por estas ?e da aviso que el dia 29 de
Diciembre 1911 en conformidad con la
Sección 26, Ley de Irrigación de 1907
Macedonia S. Martínez de Virsylvia
Condadojde Taos, Estado de Nuevo Méx-
ico, hizo aplición al Ingeniero Estado de
NuevoMéxicoporun permiso para apro-
piar de lus corrientes de agua del Es-
tado de Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hacha del Ri-
to de la Quemazón en puntos SEU of
SE K of N S. 28 T. 30 N. R. 13 E. N. M.
P. M. por medio de diversión y pies'
cúbicos por segundo, que serán conduci-
dos & puntos Sees. 28 y 29, T. 30 N. R. 13
E. N. M. P. M. por medio de diversión
presa y canales y ftllí usados para la irri-
gación de 160 acres.
El Ingeniero de Estado tomara esta
aplicación sobre consideración el dia 20
de Abril 1912, y toda persona que opon-
ga la conseción de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus objeciones pro-
piamente endosada con el número de la
aplicación, con el Ingeniero de Estado
en ó antes de aquella fecha.
Cliarles D. Miller,
Ingeniero de Estado m
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas" Sus aventuras
amoroKus. Napoleón Bona-
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El empe-
rador. La Isla de Elba. Los
cien dia?. Santa Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per- - .
calina 12.00 rustica 1.00
J. Valdez
José L. Valdezabrimos la siguiente oferta á duh
tros lectores. DE CHACÓN. N. M
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina.nl ninguna otra sustan-
cia narcótica. E3 un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico,
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceito Palmacristi. Es do
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita
A. AlolinaiTodo suscritor que renueve ;a DE LA VALLEY. COLO.
Julian Míiessoscrición de L Revista v nos re DE MI LO. WYO.Los tres mosqueteros, 3 tomos. . . 3.00
mita el importe de $10.00 (di.- - Vicente M. Camposla Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura Gramátca do la rettl acadenii(l d
JiERRERIA ?
EPIFANlO WELSH, PROP. $
Situada en la casa de Wengert, donde años pasados se y
hallaba la misma frágüa. "I
UE MUGOTE. COLO.
Fabian 8. Vüldez
4-
f
4
DE BUEYEHOS. N. M.
pesos) se le remitirá La Revisu
por un año y á vuelta de correo
recibirá la famosa "Historia Huh Eulocio Apodaca
cíe t.stoma go, cura la Diarrea y ei oonco ventoso. La oasiona
aüvia los dolores do la Dentición, cura el Estreñimiento y ta Fla-tulen- cia.
La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos,
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y akidable. La Castoria es la. Panacea de los Niños y el
Amigo do las Madres.
Crisantos GallegosSe ponen herraduras en I03 caballos bien puestas, y se T Aoelino Gonzales
DEWHEAT LAND. WYO.trada" de Nuevo México, que vale
diez pesos.
componen toda clase de buggies y carros. Se hace toda
clase de trabajo en éste ramo. Johu Medinay
JL DE MALACHITE. COLO.Castoriá
8.00
9.00
11.00
11.00
9.CX)
6.00
9.00
11.00
7.00
6.50
6.50
19.00
18.00
9.00
9.0U
1100
11.50
9,00
11.00
9.00
9.00
7.00
11.00
6.50
6.50
8.00
11.00
11.00
Ó50
9.00
4.50
5.00;
6.40 i
Castoria El que desee el famoso libro J. F, Cárdenas
DE GLADSTONE. N. M."Guerra México Americana" re Juan E. Roi bal
uniendo TRES PESOS se le tn XXXXXXXZtXXXX4X4XXX4XXX4X4XX4XXXX4 Rosendo M. Conzules
Aviso de Administración
Aviso es por estas dado que yo he aido
nombrada por la Corte de Pruebas del
Condado de Taos, Estado de Nuevo Méx-co- ,
como administradora del estado de
DE DES-MOIN- N. M.viará La Revista por un año y el Macedouio G. Duran
DE SAN LL'iS. COLO.dicho libro que vale $2.50 Joseph St Clair
España 2.75
Las glorius de Maris 1.00
La condesa de Charny, ó tomos
tela 5.00
I Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. Miguei
Hidalgo y Costilla, 1.00.
Germinal 1.50
La tierra 1.00
El viejo hipócrita 1.00
El Judío errante 1.00
Biblioteca de la rina 1.50
Malditos uean los hombres
JUDIO EIUUNTK, por Eugente
Sue, edición ilu.strad.t con muchos
grabados, uu tomo rúntica, $1.23
El Secreto de la Vida, Novela ori
ginal inédita 1.50
Malditas ean las mujeren...'. .. 1,'K)
La voz de la nutureioza 2,rA)
Diccionario Velasijuoz Inglés y
LVpaiiol lvo. 8vo.novÍHÍu)o.... 6.0J
HISTORIA DE MÉXICO por A e
mán, cinco tomos, Sll.O),
Biblioteca de la Kúsa. Sí ettá ug.
ted triste, compre esto libro y psnari,
Fieciu, ?2.5ü,
Manuel A, Montova
DK TRINIDAD. COLO.
Castoria se adapta tan bien k los niños,
que la recomiendo como superior a cual-
quiera otra receta.
Dr. II. A, Aroikr, Brooklyn (N. V.)
Por muchos años he recomendado la
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.
Dr. r.uvtiN Pakm.b, Nueva York.
Tenemos tres niños y los tres lloran por
la Castoria. Cuando damos á uno de tilos
una dosis, los otros dos quieren también.
Siempre me cauari verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para
los niños.
Kev. V. A. Cooi'KK, Newport (Ky.)
E-t- s oportunidad se dá tanto A
los nuevos suacritores como á les
que renueven la snscrición m.
iCaslorla es na medicina excelente rara
lo riiflos. Repelidas veces he- oído a las
uia Iré aíabar los buenos electos tue les ha
producido en sus hijos.
Dr. G. C. OifioOD, Lowell (Mass.)
El mo déla CístorU es tan universal y
su mérito son tan conocidos 'pie no hay
r.etesiiSad !e itonilcrarlos. Pocas son las
iuU-i;n- t que no tienen siempre a
iri;;j ea la i. a un frasco de Csslorí- -Dr. Caxuis Marty.v, Nueva York.
P.ecefo t . : 'S los días la Castoria para los
r.;Bi que sufren de estreñimiento, y me pro-da- te
riifiores efectos que cualquiera otra
toir.ynauóa ''e drogas.
Dt. L. O. Morcan, South Amboy(N.J.)
Epifanio Abeyta
JJK LOVATÜS. COLO.
Mrs. L. Ortiz
i
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CUHMINGS HOY
t Carnicería
mim
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejore Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
DE VIGIL. COLO.
Enrique Trujillo
OK SAl'lNEÜO. COLO.
John A. Dorney, tinado, últimamente
un residente del condado de Taos, y he
sido calificada como tal. Todas las perso-
nas adeudadas con dicho estado o que
tengan en su posesión cualquiera prppie-da-
perteneciente 6 dicho estado son
requeridas de pagar dichas duda ó en-
tregar m propiedad á mi an dilación; y
todas 1, ! sonas que teno rs redarnos
contra ó ' o estado eon nutriendo de
presenti r vereffeadoi por ellos
dentro u:t w de éta fecha.
Fedmúo en Taos, N. M.,Mat;w 0 A- - D.
1012.
Agiief- S. Cook. Administradora
Mi Keim &. Choetham. Taos, N. M.
Abngadr por la administradora
miaj.2 3t
C. A. CisnerosC, i--'-1 , DE CLAYTON. N. M.
David PereaPulí itotreeatAlft(:ienEi.-a:i':!'l- DE LAS ANIMAR. Í'OLO.' 43 sftjmit, Uuttranoo ) Ac 2,tíí!íJLes nlñzz lloran por la Gastona do Fletcher Conreirotdnoa o:iuc Fjpa- - Seferino TrujilloDE GALLINA N. M.
Remigio l'h.icón
LE ESTANCIA, N. 11.
las cimt comst, n ikbíI rntrei, si su ic.m, cu.. Cummin & Hoy, Tees, Ilcw Ileiiüo.t á nnGnús ú srtnún per obtor Un'-- wpíow-- á rf cío de ta.3
